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  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พัฒนา และน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ  โดยใช้วิธีวิจัยแบบพหุวิธี (Multiple 
Methodologies) มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน การวิจัยขั้นตอนท่ี 1 การศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์  โดยการวิ เคราะห์ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ ยวข้อง 
(Documentary Analysis) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert Interview) จ านวน 2 รูป การศึกษาวัด
พัฒนาตัวอย่าง (Case Study) จ านวน 2 วัด และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
18 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของพระสังฆาธิการ ประกอบด้วย 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การมีวิสัยทัศน์ 
2. การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. การวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต 4. การจัดสรรและ
การรู้จักใช้สอยทรัพยากร 5. การควบคุมและการประเมินผล รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านงาน 2. ด้านภาวะผู้น า 3. ด้านส่วนตัว และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ 4 วิธีการ ได้แก่ 1. การศึกษา 2. การสัมมนา 3. การฝึกอบรม 4. การดูงาน การวิจัยขั้นตอนท่ี 2 
การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ (Modified Delphi 
Technique) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 18 คน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และ
วิธีการพัฒนามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด (ค่า Mdn. ระหว่าง 4.00 – 5.00) และมีความ
สอดคล้องกันในระดับมาก (ค่า I.R. ระหว่าง 0.00 – 1.50) รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์และวิธีการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่า Mdn. ระหว่าง 4.50 – 5.00) 
และมีความสอดคล้องกันในระดับมาก (ค่า I.R. ระหว่าง 0.00 – 1.50)  การวิจัยขั้นตอนท่ี 3 การน าเสนอ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส จ านวน 150 รูป ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และวิธีการพัฒนา มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.32) รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และวิธีการพัฒนา มีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก (  = 4.41) เช่นกัน และการทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส จ านวน 9 รูป โดยใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test and Post-test Design) มีระยะเวลาในการทดลอง 6 
สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของพระสังฆาธิการก่อนและหลังการทดลอง
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 (p = .02) 
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 The purposes of this research were to study, develop, and present the 
Development Model of Strategic Leadership for Sangha Administration of Buddhist 
Administrative Ecclesiastical Officials. The multiple methodologies, with 3 methodology 
processes, were utilized in this research. The aim of the 1st process was to study the strategic 
leadership for Sangha Administration of Buddhist Administrative Ecclesiastical Officials, the 
methodologies used for this process include document analysis, two expert interviews, two 
case studies, and a focused group with 18 participants. The results showed that the Strategic 
Leadership for Sangha Administration of Buddhist Administrative Ecclesiastical Officials 
consisted of 5 components: 1. Vision, 2. Creative, 3. Situation analysis and future expectations, 
4. Resource management and allocation, and 5. Control and evaluation. The strategic 
leadership development process consisted of 3 components:  
1. Career, 2. Leadership, and 3. Personal life. There were 4 methods to develop the strategic 
leadership: 1. Learning, 2. Seminar, 3. Training, and 4. Site visit. The aim of the 2nd process was 
to develop the strategic leadership using Modified Delphi Technique to study the 18 sample 
participants. The results showed high suitability (Mdn. value of 4.00 – 5.00) and high 
correlation (I.R. value of 0.00 – 1.50) between the strategic leadership components and the 
methods to develop the strategic leadership. The results also showed the highest suitability 
(Mdn. value of 4.50 – 5.00) and high correlation (I.R. value of 0.00 – 1.50) between the strategic 
leadership development process and the methods to develop the strategic leadership. The 
aim of the 3rd process was to evaluate the potential and the practicality of the developed 
model. The model evaluation using 150 study samples of the abbots of Buddhist monks 
showed that the model’s strategic leadership components and their development method 
were very suitable and very practical (  = 4.32), the model’s strategic leadership 
development and its development processes showed that the model has high potential to 
be used suitably and practically ( = 4.41). Similarly, the developed model evaluation was 
also done with another sample group: 9 abbots of Buddhist monks. The evaluation was done 
for 6 month period using methodology called “One Group Pre-test and Post-Test Design” in 
which the evaluation test was performed before and after the model was applied. The result 
showed that there was a significant difference in the strategic leadership level of the sample 
group before and after the model was applied that statistically significant change was found 
to be .05 (p = .02). 




 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความเมตตาในการให้ค าปรึกษา 
ให้ค าแนะน าและก าลังใจจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี จงรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.จ าเริญ ชูช่วยสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ช่วยชี้แนะข้อบกพร่องและเติมเต็มวิทยานิพนธ์จนสมบูรณ์ จึงขอบพระคุณ
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ที่ ได้เมตตาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์อันมีค่าเกี่ยวกับภาวะผู้น าและนวัตกรรมทางการศึกษา จนผู้วิจัยมีองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ 
ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือในกระบวนการวิจัยด้วยดี 
ขอบคุณกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มทดลองผู้ตอบแบบสอบถามด้วยความเต็มใจและช่วยให้กระบวนการ
ทดลองส าเร็จผล ขอบคุณน้ าใจ ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล ดร.จรรยา แผนสมบูรณ์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง 
ดร.ศรุติพงษ์ ภูวัชร์วรานนท์ ดุษฎีบัณฑิตสาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรมทางการศึกษารุ่นพ่ี ที่คอยให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ จนรายงานการวิจัยส าเร็จเป็นเล่มที่สมบูรณ์ 
ขอบคุณน้ าใจของกัลยาณมิตรทุกคนที่คอยถามถึงการเรียนด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย ขอบคุณ 
พระมหาขนบ สหายปญฺโญ นายอนุชิต งามขจรวิวัฒน์ นายพิทักษ์ ทิพย์วารี นางสาวมุจลินทร์ ผลกล้า
และนายธานี ชูก าเนิด เพ่ือนและพ่ีน้องเรียนร่วมรุ่นที่ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์ คอยให้ก าลังใจ คอยกระตุ้น 
และช่วยเหลือ ทั้งในการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์  ขอบคุณน้ าใจ นายประสิทธิ์ รัตนมณี เพ่ือน
ผู้ช่วยติดต่อประสานงานด้านเอกสารกับส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา 
 ขอบพระคุณอย่างสูงต่อ คุณพ่อซ้าย – คุณแม่พะเยาว์ รักขันโท บิดามารดาผู้เป็น
ต้นแบบแห่งความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน รวมถึง เป็นต้นแบบแห่งความกล้าหาญและการ
สู้ชีวิต ขอบคุณ นางบุญสม รักขันโท พ่ีสาวผู้ห่วงใย นายสุขยิ่ง รักขันโท และนายอดิศักดิ์ รักขันโท 
น้องชายผู้เป็นก าลังใจและคอยสนับสนุนให้การเรียนด าเนินไปโดยราบรื่น ขอบพระคุณต่อ พระมหา
วิเชียร วชิรธมฺโม ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปต ตานี ผู้อนุเคราะห์ที่พักอันปลอดภัยตลอดระยะเวลา
การศึกษา และรวมถึง พระศรีปริยัตยาภรณ์ (กลีบ วรปญฺโญ) ผู้ล่วงลับ ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ในการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี  และมีส่วน
สนับสนุนการศึกษาจนส าเร็จด้วยดี  
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 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ ทุก 
องค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่  มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับเปลี่ยนระบบ
การบริหารงานให้เป็นระบบที่เน้นความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ในองค์กรหนึ่งๆ บุคคลส าคัญที่จะ
ท าให้กลไกในระบบการบริหารงานขององค์กรด าเนินไปสู่เป้าหมาย คือ ผู้น า เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทใน
การก าหนดนโยบายการบริหาร การจัดการ รวมถึง การริเริ่ม การวางแผน การบริการ การก ากับการ 
และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร เป็นผู้มีอิทธิพลที่จะ
สามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นไปขององค์กรในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานหรือด้าน
การบริหารบุคคล  
 องค์กรดังกล่าวจะด าเนินการได้ดีมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้น า 
ไม่ว่าองค์กรระดับใด เมื่อผู้น าขาดคุณลักษณะของการเป็นผู้น าที่ดี องค์กรนั้นจะกลายเป็นองค์กรที่
ด้อยคุณภาพ ขาดเป้าหมายการพัฒนา ขาดการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Creating a learning 
organization) ที่จะประยุกต์การบริหารงานให้เกิดความก้าวหน้าแก่องค์กร และขาดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรไปสู่ความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ไปโดยปริยาย  
 จุดเริ่มแรกของการพัฒนาองค์กร คือ การพัฒนาที่ตัวผู้น า (Maxwell, 2005) ซึ่งบุคคลที่
เป็นผู้น าต้องมีคุณสมบัติหลายอย่าง หรือเรียกว่า มีภาวะผู้น า จึงจะท าให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่นและ
เป็นผู้ตามที่พร้อมให้ความร่วมมือ พร้อมที่จะน าองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ยิ่ง
องค์กรใหญ่เท่าใด ผู้น าย่อมมีส าคัญมากข้ึนเท่านั้น จนอาจกล่าวได้ว่า องค์กรใดได้ผู้น าดี องค์กรนั้นจะ
พลอยดีมีความเจริญไปด้วย ตรงกันข้าม หากองค์กรใดได้ผู้น าไม่ดี องค์กรนั้นจะพลอยประสบความ
ยากล าบากไปด้วย ดังพระพุทธพจน์ใน องฺ.จตุกฺก. (ภาษาไทย) 21/70/98 ว่า 
  “ เมื่อฝูงโคท้ังหลายว่ายข้ามแม่น้ า ถ้าโคจ่าฝูงไปคด โคหมด 
 ทั้งฝูงนั้นก็คดไปตามกัน เพราะมีผู้น าที่ไปคดฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ 
 ฉันนั้น บุคคลผู้ไดได้รับสมมติให้เป็นใหญ่ หากบุคคลผู้นั้นประพฤติ 
 ไม่เป็นธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นจะประพฤติซ้ าเสียหาย แว่นแคว้น 
 ทั้งหมดก็จะยากเข็ญ หากผู้ปกครองเป็นผู้ไร้ธรรม 
  เมื่อฝูงโคท้ังหลายว่ายข้ามแม่น้ า  ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง  โคหมด 
 ทั้งฝูงนั้น ก็ตรงไปตามกัน เพราะมีผู้น าที่ไปตรงฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ 
 ฉันนั้น บุคคลผู้ได ได้รับสมมติให้เป็นใหญ่ หากบุคคลผู้นั้นประพฤติ 
 ชอบธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะพลอยด าเนินตาม แว่นแคว้นทั้ง 
 หมดก็จะอยู่เป็นสุข หากผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม ” 
 การมีภาวะผู้น า ถือเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญยิ่งส าหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะผู้น าเป็น
ตัวแทนขององค์กรในการประสานงาน เป็นผู้สร้างโอกาสให้บุคคลในองค์กรได้ท าประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อ







ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและน าความ
เจริญก้าวหน้ามาสู่องค์กร ดังจะเห็นได้ว่า ผู้น าขององค์กรหลายแห่งที่ประสบความส าเร็จ ล้วนแต่มี
ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมีคุณสมบัติส าคัญ คือ เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ (Vision) กว้างไกล และน าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลส าเร็จตามขั้นตอน (เนตร์
พัณณา ยาวิราช, 2550) ต้องเข้าใจหน่วยงานของตนในทุกด้าน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถใน
ด้านการท างาน มีวิธีการ มีกระบวนการและเทคนิคในการท างาน มีความรู้ รู้จักวิเคราะห์และเลือกใช้
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการวางแผนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีภาวะผู้น า
และวิสัยทัศน์การท างานที่ชัดเจนครอบคลุมถึงแนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป คิดกลยุทธ์เชิงรุกได้ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างภาพใหม่ของ
องค์กร รวมถึง เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสนับสนุน
ที่เหมาะสมเพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กร
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง และเป็นตัวผลักดันให้การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ประสบผลส าเร็จด้วยดี สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือ ผู้น าเชิงกลยุทธ์ (ส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบราชการ, 2548 ; ไพศาล จันทรภักดี, 2548; กัลยรัตน์ เมืองสง, 2550; รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี, 2551; พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์, 2552 ; เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ, 2553; DuBrin, 2007) 
และโดยทั่วไป การบริหารเชิงกลยุทธ์จะประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผนกล
ยุทธ์ (Strategic Formulation) ขั้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Imple-mentation) และขั้นการ
ควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550) 
 ในส่วนของฝ่ายศาสนจักร “คณะสงฆ์” เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งการปรับเปลี่ยนองค์กรสงฆ์ให้ประสบความส าเร็จและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การบริหารจัดการที่ดี ความสามารถ ในการ
จัดการองค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นต้น องค์ประกอบที่กล่าวมานี้จะด าเนินการไปได้มากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับการมีภาวะผู้น าของตัวพระสงฆ์เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
ที่มีหน้าที่ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซ่ึงเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ที่จะบ่งชี้ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไป ดังค ากล่าวว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ จะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปได้ ก็ด้วยอาศัยพระสังฆาธิการเป็น
ส าคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาส ซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนและมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
(พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข, 2554) ด้วยเหตุนี้ เจ้าอาวาสจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการวัด 
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การ
ประเมินผลงานและการงบประมาณ (ภิภพ กาญจนะ, 2542)  
 เจ้าอาวาส เป็นพระสังฆาธิการระดับวัดที่มีต าแหน่งสูงสุด และมีความส าคัญยิ่งใน
ฐานะผู้น าการบริหารจัดการและดูแลวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม มีหน้าที่ส าคัญหลาย




สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ถือเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จนมีค ากล่าวว่า 
พระพุทธศาสนาจะเจริญก็เพราะความเลื่อมใสของประชาชน เจ้าอาวาสย่อมเป็นตัวจักรส าคัญใน
ความเจริญของพระพุทธศาสนา ดังนั้น การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง ของชุมชน เจ้าอาวาสต้องเป็น
บุคคลที่ประชาชนเคารพนับถือ เป็นที่ศรัทธาของประชาชน (พระธรรมวโรดม, 2539)  เจ้าอาวาสที่มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มีภาวะผู้น า มีกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน รวมทั้ง มีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านธรรมวินัย จะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความ
เชื่อถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย ซึ่ง
การบริหารวัดในที่นี้ คือ การปกครองบังคับบัญชาก ากับดูแล แนะน าสั่งสอนภิกษุสงฆ์ สามเณร และ
ฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในศีลธรรมอันดีและด าเนินกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ของวัด ให้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ปัญหาที่ท าให้การบริหารจัดการวัดขาด
ประสิทธิภาพ ก็คือเจ้าอาวาสจ านวนมาก ยังขาดทักษะในบริหารจัดการวัด  ไม่มีศักยภาพในการ
พัฒนาวัด ไม่มีความรู้ในการสั่งสอนประชาชน เจ้าอาวาสจ านวนมากยังปล่อยปะละเลยพระภิกษุ
สามเณร ในปกครองให้ประพฤติปฏิบัติไปตามยถากรรม ไม่มีการศึกษาอบรมพระธรรมวินัย จึงส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด (พระมหาสุริยา หอมวัน, 2544) นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัย
เกี่ยวกับเจ้าอาวาสในพ้ืนที่ต่างๆ จ านวนมาก ที่สะท้อนให้เห็นความอ่อนด้อยด้านภาวะผู้น าและการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ เช่น เจ้าอาวาสในจังหวัดเลย ร้อยละ 62.9 มีระดับภาวะผู้น าด้านการบริหาร
วัดอยู่ในระดับต่ า (วรวิท บุญยะดาษ, 2549) คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรียังขาดการพัฒนาด้านต่างๆ 
หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา การท างานที่ไม่ชัดเจนและเด็ดขาด การติดต่อสื่อสารไม่ชัดเจน 
การท างานแบบเฉื่อยชา มักท างานแบบย่ าอยู่กับที่ ไม่มีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การขัดแย้งกันระหว่าง
บ้านกับวัด การไม่เคารพซึ่งกันและกันของผู้น้อยที่ต้องปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ ปัญหาเรื่องของยาเสพติดให้
โทษและอบายมุขอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของคณะสงฆ์ ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน (พระธวัชชัย 
จารุธมฺโม, 2554) เจ้าอาวาสในกรุงเทพมหานคร บางส่วนขาดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการบริหาร
จัดการวัดที่ชัดเจน ไม่มีการประชุม ปรึกษางาน หรือวางแผน และก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาวัด
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหารจัดการวัดตามความเคยชินที่เคยปฏิบัติมา ขาดการประสานงาน
ระหว่างวัด บ้าน และชุมชน เจ้าอาวาสบางรูปใช้คนไม่ถูกกับงาน จึงท าให้งานขาดประสิทธิภาพ (พระครู
พิศาลถิรธรรม, 2553) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดหนองบัวล าภู  พบว่า 
พระภิกษุสามเณรมีมาก ท าให้ผู้ปกครองดูแลไม่ทั่วถึง ผู้ปกครองไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงของ




แตกต่างกันมาก บางวัดมีสิ่งก่อสร้างเกินความจ าเป็น การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนรอบ
วัดมีน้อย (พระวิฑูรย์ ฐานเมธี, 2554) และจากผลการวิจัยต่างๆ ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ไว้อย่างหลากหลาย เช่น ผู้น าองค์กรคณะสงฆ์ไทยควรมีวิสัยทัศน์และควรสร้างแรงบันดาลใจอันแสดง
ถึงภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่เกี่ยวกับผู้น าในทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมของคณะสงฆ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อันจะส่งผลถึงความ





ภายในวัด เจ้าอาวาสควรเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการวัด ควรน าเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาวัด และควรจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชน (พระ
ครูพิศาลถิรธรรม, 2553) เจ้าอาวาสควรรู้จักเหตุ รู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ รู้กติกาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน ต้องรู้จักจุดหมายหรือเป้าหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ ต้องรู้จักพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอย่างแท้จริง เพ่ือให้สามารถน าพา
มวลชนและองค์กรไปสู่จุดหมายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องรู้จักความพอเหมาะพอควรในการท า
กิจการทุกอย่างให้ลุล่วงด้วยดี ต้องเป็นผู้รู้จักการบริหารเวลาหรือวางแผนให้เหมาะสมกับเวลา ควรรู้
ชุมชน รู้สังคมและรู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีเพ่ือให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  
(พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์, 2554) และการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในทุกด้าน 
จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมหรือจัดให้มี
การสัมมนาทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนทางความคิด ตลอดจนงบประมาณ บุคลากรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพ่ือเปิดโอกาสให้เจ้าอาวาส สามารถเข้าถึงวิทยาการสมัยใหม่ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาวัดมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป (พระครู ไพโรจน์สารคุณ, 
2553) 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าและการบริหารกิจการคณะสงฆ์ดังกล่าวข้างต้น ยิ่งย้ า
ให้เห็นว่า การพัฒนาองค์กรสงฆ์ให้เจริญ พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นโดยเฉพาระรับเจ้าอาวาส ต้องมี
ภาวะผู้น า ต้องรู้หลักการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและกลยุทธ์ทางการบริหาร
จัดการ เป็นต้น ซึ่งนับว่า มีความส าคัญต่อการพัฒนาวัดให้เป็นระบบและประสบความส าเร็จ และต้อง
สามารถส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะกับยุคปัจจุบันและ
ด าเนินการให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย นอกจากนี้ เจ้าอาวาส ควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
การพัฒนาชุมชนรอบข้างวัด หรือกล่าวโดยสรุป คือ ต้องมีความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Leadership) ที่ชัดเจน ที่สามารถน าองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้ง ต้องมีคุณสมบัติส าคัญๆ นั่นคือ ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และน าวิสัยทัศน์นั้นมาสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นขั้นตอน มีความพยายามในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมภารกิจและขอบข่ายทั้งหมดของ
กิจการคณะสงฆ์ มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต การรู้จัก
จัดสรรและใช้สอยทรัพยากร ตั้งแต่ขั้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขั้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และขั้นการ
ควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550) การที่จะท าให้พระสังฆาธิการมี
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวได้ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ใช้ทรัพยากรและ
ระยะเวลาที่เพียงพอ ซึ่งมีวิธีการพัฒนาหลายวิธี เช่น การฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา เพ่ือพัฒนา
ทั้งบุคลิกภาพ จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมถึงการพัฒนาความรู้ความ สามารถ การมีทักษะในการ
บริหารงาน และการมีภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 การจะพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีภาวะผู้น าที่มีทักษะเชิงกลยุทธ์ดังกล่าว  ต้องมี    
รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ซึ่งจากการ 
ศึกษาข้อมูลในปัจจุบัน ยังไม่พบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
พระสังฆาธิการได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะ






 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการ  
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ  
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการ  
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 




 1. ท าให้ทราบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
 2. ท าให้ได้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ส าหรับพระ
สังฆาธิการ ที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรสงฆ์ทุกระดับ และรวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
พระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้ง มหาวิทยาลัย
สงฆ์ เป็นต้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสขึ้นไปให้มีภาวะ

































 การวิจัยนี้ มีขอบเขตการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ ด าเนินการวิจัยโดย 
  1.1 การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
  1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นพระสังฆาธิการโดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างค าถาม (Structured Interview) จ านวน 2 รูป ซึ่งผู้วิจัยได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากพระสังฆาธิการที่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสที่ปกครองวัด
พัฒนาตัวอย่าง 
  1.3 การศึกษาวัดพัฒนาตัวอย่าง (Case Study) จ านวน 2 วัด โดย
พิจารณาเลือกวัดที่มีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ได้รับรางวัลระดับชาติ เช่น รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง รางวัลวัด
พัฒนาดีเด่น รางวัลวัดอุทยานการศึกษา เป็นต้น  
  1.4 การสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 รูป/คน ซึ่งได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ 
   – เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ ระดับเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะ
อ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด และหรือพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
และหรือผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป ที่มีประสบการณ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่น้อยกว่า 
3 ปี จ านวน 2 รูป 
   – ผู้น าในส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและหรือส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ที่มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 2 คน  
   – ผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งเกี่ยวกับการบริหารตั้งแต่
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป จ านวน 2 คน  
   – ผู้เป็นอาจารย์และหรือนักวิชาการซึ่งสอนหรือ เคยสอนวิชา
เกี่ยวกับการปกครองหรือการบริหารจัดการที่มีความรู้ตั้งแต่ระดับปริญญาเอก และหรือระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป จ านวน 2 คน  
   – ผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของสงฆ์ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไปและประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเป็นที่ประจักษ์ และหรือผู้ที่จบการศึกษาเปรียญ
ธรรม 9 ประโยค จ านวน 2 รูป/คน 
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ ด าเนินการโดย 
  2.1 การตรวจสอบโครงร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) 
โครงสร้างและรูปแบบของแบบสอบถาม (Structure & Format) เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง





ขึ้นไป จ านวน 5 คน ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหารหรือการจัดการ จ านวน 1 คน ผู้ เชี่ยวชาญ ด้านภาวะผู้น า จ านวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วิจัยหรือการประเมินผล จ านวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านศึกษาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 
จ านวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์หรือการจัดการ จ านวน 1 คน โดยค่า IOC ที่ได้ ต้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงถือว่าข้อค าถามนั้นดี มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคุลมเนื้อหาและตรงตาม
เนื้อหาของตัวแปรที่ต้องการวัด หากค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้น้อยกว่า 0.5 แสดงว่า ข้อค าถามนั้นไม่ดี 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ครอบคุลมเนื้อหาและไม่ตรงตามเนื้อหาของตัวแปรที่ต้องการวัด ต้องตัดทิ้งไป
หรือปรับปรุงใหม่ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, สุวิมล ติรกานนท์, 2549) 
  2.2 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ ด าเนินการโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi Technique) 
3 รอบ โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 ท่าน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดังนี้ 
   – ผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะ
ต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด และหรือพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และหรือผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป ที่มีประสบการณ์การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 4 รูป 
   – ผู้น าในส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและหรือส านักงาน 
วัฒนธรรมจังหวัด ที่มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 4 คน  
   – ผู้ด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งเก่ียวกับการบริหารตั้งแต่
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป จ านวน 4 คน  
   – ผู้เป็นอาจารย์และหรือนักวิชาการซึ่งสอนหรือเคยสอนวิชา
เกี่ยวกับการปกครองหรือการบริหารจัดการ ที่มีความรู้ตั้งแต่ระดับปริญญาปริญญาเอกและหรือระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป จ านวน 4 คน  
   – ผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป และประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเป็นที่ประจักษ์  และหรือผู้ที่จบ
การศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค จ านวน 4 รูป/คน 
 ขั้นตอนที่ 3 การน าเสนอรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการเพ่ือประเมินรูปแบบ และการทดลองใช้ ด าเนินการวิจัยโดย 
  3.1 การน าเสนอรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
   3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    – ประชากร เป็นกลุ่มพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค 16 ได้แก่ จังหวัดชุมพร จ านวน 214 รูป จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 
594 รูป และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 315 รูป รวมทั้งสิ้น 1,123 รูป (ส านักงานพระพุทธศาสนา




    – กลุ่มตัวอย่าง เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค 16 จ านวน 150 รูป ได้แก่ จังหวัดชุมพร จ านวน 50 รูป จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 50 รูป จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 50 รูป ซึ่งได้จากการก าหนดโควตา  
เก็บข้อมูลโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบบังเอิญหรือตามสะดวก 
(Convenience or Accidental Sampling) 
   3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
   3.1.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและหรือมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
จ านวน 5 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ช่วยตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) โครงสร้างและรูปแบบของแบบสอบถาม 
(Structure and Format) และอ่ืนๆ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการกับ
วัตถุประสงค์ (Index of the Item-Objective Congruence : IOC) และค่า IOC ที่ได้ ต้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 จึงถือว่าข้อค าถามนั้นดี มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคุลมเนื้อหาและตรงตามเนื้อหาของ
ตัวแปรที่ต้องการวัด หากน้อยกว่า 0.5 ถือว่าข้อค าถามนั้นไม่ดี ต้องถูกตัดทิ้งไป ไม่น าไปใช้ในการวิจัย
ขั้นต่อไป 
   3.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 
   3.1.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้ 
    – ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
    – ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) โดยมเีกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  
   4.50 – 5.00 = มีความเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากที่สุด 
   3.50 – 4.49 =   มีความเหมาะสมและเป็นไปไดม้าก 
   2.50 – 3.49 =   มีความเหมาะสมและเป็นไปไดป้านกลาง 
   1.50 – 2.49 =   มีความเหมาะสมและเป็นไปไดน้้อย 
   1.00 – 1.49 =   มีความเหมาะสมและเป็นไปไดน้้อยที่สุด 
  3.2 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ด าเนินการโดยการฝึกอบรม มีข้ันตอนดังนี้ 
   3.2.1 จัดท าคู่มือการฝึกอบรมภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ สร้างจากผลการวิจัยที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วยสาระส าคัญ 




   3.2.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
คู่มือการฝึกอบรมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   3.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เป็นพระสังฆาธิการระดับ เจ้า
อาวาส จ านวน 9 รูป คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
แบบบังเอิญหรือตามสะดวก (Convenience or Accidental Sampling) 
   3.2.4 ก าหนดแผนการทดลอง โดยใช้แผนการทดลองแบบกลุ่ม 
เดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test and Post-test Design) 
   3.2.5 ระยะเวลาในการทดลอง ใช้เวลา 6 สัปดาห์ (พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2558)  ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัย ภายใต้การควบคุมและการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   3.2.6 การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ประสานงานกับพระสังฆาธิ
การระดับเจ้าอาวาสที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือและนิมนต์เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนการ
ฝึกอบรม ผู้วิจัยด าเนินการวัดระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของพระสังฆาธิการ โดยใช้แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ การมีระดับภาวะผู้น ามากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และด าเนินการฝึกอบรมตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในคู่มือการ
ฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม พระสังฆาธิการน าองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในวัดของตนตามขอบข่ายการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่
ได้รับจากการฝึกอบรม เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการวัดระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
พระสังฆาธิการ โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งเป็น
แบบสอบถามฉบับเดียวกันที่ใช้วัดระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ก่อนการทดลอง  โดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  
   4.50 – 5.00 = มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มากที่สุด 
   3.50 – 4.49 =  มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มาก 
   2.50 – 3.49 =   มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ปานกลาง 
   1.50 – 2.49 =  มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์น้อย 
   1.00 – 1.49 =   มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์น้อยที่สุด 
   3.2.7 การประเมินผลการทดลอง ใช้วิธีการประเมินผลโดย การ
เปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการก่อนและ
หลังการทดลอง 
   3.2.8 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลการประเมินก่อนและหลัง
การทดลอง โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า
เปรียบเทียบ t-test (Paired Samples t-test)  


































 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา พัฒนา และน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบพหุวิธี (Multiple Methodologies) มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังปรากฏ
ผลการวิจัยในแต่ละข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ ใช้กระบวนการวิจัย 4 วิธี คือ การศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Analysis) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert Interview) การศึกษาวัดพัฒนา
ตัวอย่าง (Case Study) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ปรากฏผลดังนี้ 
ขั้นตอนกำรวิจัย วิธีด ำเนินกำร ผลที่ได้รับ 
1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
 (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) 
  โครงสร้าง และรูปแบบของแบบสอบถาม  
 (Structure & Format) โดยผู้เชี่ยวชาญ  
2. การใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified  
 Delphi Technique) 3 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ  
ขั้นตอนที่ 3 
น าเสนอรูปแบบฯ 
 / ทดลองใช้ 
1. น าเสนอรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ  
 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
2. ทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ฯ 
3. สรุปผลการวิจัย 








1. การวิเคราะห์เอกสาร / งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 (Documentary Analysis) 
2. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert Interview) 
3. การศึกษาวัดพัฒนาตัวอย่าง (Case Study) 
4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 







 1. กำรวิเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) พบผล 
การวิจัยว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ประกอบด้วย 
  1.1 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   1) การมีวิสัยทัศน์ 
   2) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   3) การวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต 
   4) การจัดสรรและการใช้สอยทรัพยากร 
   5) การควบคุมและการประเมินผล 
  1.2 รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ มี 3 แนวทาง ได้แก่ 
   1) ด้านงาน 
   2) ด้านภาวะผู้น า 
   3) ด้านส่วนตัว 
  1.3 วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ     
พระสังฆาธิการ มี 4 วิธีการ ได้แก่ 
   1) การศึกษา 
   2) การสัมมนา 
   3) การฝึกอบรม 
   4) การดูงาน 
  1.4 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2535 มี 6 ด้าน ได้แก่ 
   1) ด้านการปกครอง 
   2) ด้านการศาสนศึกษา 
   3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
   4) ด้านการเผยแผ่ 
   5) ด้านการสาธารณูปการ 
   6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
 2. กำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ท าการสัมภาษณ ์
คือ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่บริหารจัดการวัดโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลพัฒนา
ตัวอย่างและรางวัลวัดอุทยานการศึกษา จ านวน 2 รูป ได้แก่ พระครูศรีธรรมนิเทศก์ (จ านันท์ มนาโป) 
เจ้าอาวาสวัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) และพระวิจิตรธรรมนิเทศ (ด าเนิน อตฺถจารี) เจ้าอาวาส
วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน
ภายในวัด คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ ตามองค์ ประกอบภาวะผู้น า





  การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ พบว่า เจ้า
อาวาสทั้งสองรูปไดก้ารด าเนินกิจการภายในวัดครบ 6 ด้านตามขอบข่ายการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดย
มีลักษณะตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. การมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ การมีลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ด้านวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
   - การเข้าใจสภาพของวัดหรือองค์กรที่ตนเองรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
   - การมองความเป็นไปในอนาคตของวัด / องค์กรที่บริหารในเชิงองค์รวมได้  
   - การก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาวัดหรือองค์กรที่ตนบริหารเป็น 
   - การมจีุดมุ่งหมายในการท างานเพ่ือองค์กรอย่างชัดเจน  
   - การมีข้ันตอนการท างานที่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้จริง  
   - การก าหนดทิศทางการท างานเพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - การมีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้กับสมาชิกในวัดหรือใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ความสามารถในการขับเคลื่อนงานไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - การกล้าตัดสินใจในการด าเนินงานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   - การรู้จักสร้างค่านิยมในการท างานโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 
   - วินัยในการท างานหรือปฏิบัติหน้าที่ 
   - การยึดถือหลักความถูกต้องเป็นส าคัญ 
   - การท างานเป็นทีมและพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพอยู่เสมอ 
   - การยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
   - การยืดหยุ่นและรู้จักปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง 
   - การตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลวิสัยทัศน์อยู่เสมอ 
  2. การมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การมีลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้ 
   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของวัดหรือ
องค์กรที่ตนรับผิดชอบ 
   - ความคิดเชิงสังเคราะห์และเชิงวิเคราะห์ในการท างานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของวัดหรือองค์กรที่ตนรับผิดชอบ 
   - ความคิดเชิงรุก–เชิงรับในการท างานที่สัมพันธ์กับยุคสมัย 
   - การมีวิธีการถ่ายทอดความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้บุคคลอ่ืนเข้าใจชัดเจนและ
สามารถปฏิบัติตามได้ 
   - ความสามารถในการคิด และลงมือกระท าในสิ่งที่บุคคลอ่ืนไม่คิดหรือคิด
ไม่ได้และหรือไมส่ามารถลงมือกระท าได ้
   - ความเชื่อมั่นในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น 




   - การมเีหตุผล พร้อมยอมรับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของบุคคลอ่ืน 
   - การสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ของบุคคลอื่น 
   - การแสวงหาแนวทางพัฒนาตนเองและบุคลากรในวัดหรือในองค์กรให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทันสมัยอยู่เสมอ 
   - การตรวจสอบ ทบทวนและประเมินผลความคิดริเริ่มหรือสร้างสรรค์เสมอ 
  3. การวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต ได้แก่ การมีลักษณะภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต 
ดังนี้ 
   - การใช้ข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน/คาดการณ์อนาคต 
   - การรู้จักวิเคราะห์แผนพัฒนาต่างๆ และน ามาปรับประยุกต์ใช้ในวัดหรือ
องค์กรที่ตนรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
   - การก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาวัดหรือองค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและสนองตอบต่อสถานการณ์อนาคตได้อย่างชัดเจน 
   - การก าหนดแผนงาน วางแผนงานในการด าเนินกิจการได้อย่างชัดเจน 
   - การมทีักษะและกลยุทธ์ในการท างานสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
   - ความสามารถในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การท างานไปสู่เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   - ความสามารถในการสื่อสารและหรือกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนในวัดหรือองค์กร
รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์อนาคต 
   - ความละเอียดถี่ถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนในข้อมูลอย่างรอบด้าน 
   - ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือการคาดการณ์ของตน 
   - การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผลแผนและกลยุทธ์ในการท างานเสมอ 
  4. การรู้จักจัดสรรและใช้ทรัพยากร ได้แก่ การมีลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการรู้จักจัดสรรและใช้สอยทรัพยากร ดังนี้ 
   - การรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมกับงาน 
   - การบ ารุงรักษาทรัพยากรให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
   - การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร 
   - การวางแนวทางการใช้สอยทรัพยากรทุกประเภทอย่างคุ้มค่า 
   - การส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรระหว่างกันของบุคลากรในวัด
หรือในองค์กรอย่างเปิดเผย 
   - การบริหารจัดการทรัพยากรทุกประเภทอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้ 
   - การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวัดหรือในองค์กรที่รับผิดชอบให้มีศักยภาพ
พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา 
   - การรู้จักปรับประยุกต์ รู้จักยืดหยุ่นในการใช้สอยทรัพยากรทุกประเภท 




  5. การควบคุมและประเมินผล ได้แก่ การมีลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการควบคุมและประเมินผล ดังนี้ 
   - การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานในการบริหาร 
   - ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
   - การเปิดโอกาสให้บุคลากรในวัดหรือในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกกฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ เป็นต้น  
   - ความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น กับบุคลากร
ในวัดหรือองค์กรทุกคน 
   - การจัดวางระบบการประเมินผลอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
   - การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลการด าเนินงาน 
   - การประเมินผลการด าเนินงานทุกข้ันตอน 
   - การตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลเสมอ 
   - การน าผลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
  รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ พบว่า เจ้าอาวาสทั้งสองวัดมี
รูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 3 แนวทาง โดยมีลักษณะตามรูปแบบหรือแนว
ทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ด้านงาน ได้แก่ การมีรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านงาน ดังนี้ 
   - การมีมีอิสระในการบริหารจัดการงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ 
   - การให้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ 
   - การมอบหมายงานหรือให้ท างานที่เหมาะสมหรือท้าทายความสามารถ 
   - การส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
พัฒนาวัดหรือองค์กรที่ตนรับผิดชอบ 
   - การพัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกวัดหรือองค์กรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลของงาน 
   - การกระตุ้นให้เกิดความมุ่งม่ันสู่ความส าเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
   - การให้ก าลังใจในการท างาน ไม่ต าหนิในงานที่ผิดพลาด 
   - การรู้จักยืดหยุ่น/การรู้จักปรับตัวในงานเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
   - การยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องและปฏิบัติไปตามหลักการที่ถูกต้องนั้น 
   - การสร้างระบบการควบคุมงานและการประเมินผลงานที่ถูกต้องเป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2. ด้านภาวะผู้น า ได้แก่ การมีรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านภาวะผู้น า ดังนี้ 
   - การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 




   - การแนะน าให้รู้จักจัดสรรและรู้จักใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า
เหมาะสมกับลักษณะงาน 
   - การสร้างวิธีการควบคุมและวิธีการประเมินผลที่เป็นระบบและเป็นธรรม 
   - การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   - การยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตามสถานการณ์ต่างๆ 
   - ความเชื่อมั่นตนเองอย่างถูกต้อง  
   - ความฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบต่อสถานการณ์ต่างๆ เป็นอย่างดี 
   - ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และด าเนินงานตามกลยุทธ์นั้น 
  3. ด้านส่วนตัว ได้แก่ การมีรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านส่วนตัว ดังนี้ 
   - การสร้างเสริมความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน 
   - การส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา 
   - การรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง 
   - ความสดใส ร่าเริง ตื่นตัว มีความพร้อมอยู่เสมอ 
   - การสามารถจัดการกับความเครียดและความคับข้องใจได้ 
   - ความจริงใจและเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 
   - ความรับผิดชอบต่อภาระงานท่ีตนกระท า 
   - ความตรงต่อเวลา 
   - ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา 
   - การสร้างเสริมการมีใจกว้าง เปิดเผย และจริงใจ 
  วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ พบว่า เจ้าอาวาสทั้งสองวัดมีวิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ 4 วิธีการ ดังนี้ 
  1)  การศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้ง
ทางโลกและทางธรรม โดยการให้ทุนการศึกษา หรือการได้รับโควต้าศึกษาฟรีในสาขาวิชาเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าในสถาบันที่เปิดสอน 
  2) การสัมมนา ได้แก่ การจัดการสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ทั้งระหว่างพระสังฆาธิการด้วยกัน และระหว่างนักวิชาการสาขาต่างๆ 
  3) การฝึกอบรม ได้แก่ การฝึกอบรมให้พระสังฆาธิการได้พัฒนาทักษะด้านภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้งการฝึกอบรมเป็นครั้งคราวและการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 
  4) การดูงาน ได้แก่ การจัดให้พระสังฆาธิการได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหาร





 3. กำรศึกษำวัดพัฒนำตัวอย่ำง (Case Study) วัดพัฒนาตัวอย่างที่ท าการศึกษา
จ านวน 2 วัด คือ วัดชุมพรรังสรรค์ หรือ วัดท่าตะเภาเหนือ (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลนาทุ่ง 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และวัดราชบุรณะ หรือ วัดนอก (พระอาราม
หลวง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลท่ามะพลา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีจุด 
มุ่งหมายเพ่ือศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ รูปแบบหรือ
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส โดยศึกษาจาก
ข้อมูลพื้นฐานของวัด เอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์บุคลากรในวัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัด 
เช่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระสงฆ์ภายในวัด ไวยาวัจกร เป็นต้น สรุปผลการวิจัยได ้ดังนี้ 
  3.1 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้วัดพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การมีภาวะผู้น าของ
เจ้าอาวาสผู้ปกครองวัด ที่แสดงออกผ่านผลงานต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับของสังคมท่ัวไป 




ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักวิเคราะห์หรือคาดการณ์อนาคต รู้จักจัดสรร รู้จักใช้สอยทรัพยากร และ
ที่ส าคัญ ต้องมีการควบคุมและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ือ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
  3.3 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทุกด้านตามรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ พบว่า มีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรภายในวัดหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวัดให้มีภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ คือ  
   -  ด้านงาน มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้กระบวนการการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึง พัฒนาบุคลากรภายใน
วัดให้มีความรู้ มีทักษะในการท างานที่เหมาะกับศักยภาพของแต่ละคน ให้ก าลังใจในการท างาน ไม่
ต าหนิหรือลงโทษเมื่อบุคลากรท างานผิดพลาด และยึดมั่นในหลักการท างานที่ถูกต้อง 
   - ด้านภาวะผู้น า มีการส่งเสริมการท างานแบบประชาธิปไตย ให้บุคลากรคิด
งานและสร้างสรรค์งานตามศักยภาพของแต่ละคน สนับสนุนทรัพยากรการท างานอย่างเพียงพอ 
คุ้มค่า และเหมาะสมกับลักษณะงาน มีวิธีการควบคุมและวิธีการประเมินผลที่เป็นระบบและเป็นธรรม 
มีหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอนให้บุคลากรเชื่อมั่นตนเองอย่างถูกต้อง ให้มีความฉลาด 
มีปฏิภาณไหวพริบต่อสถานการณ์ต่างๆ  
   - ด้านส่วนตัว สร้างเสริมความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ส่งเสริมบุคลากรให้มีลักษณะใฝ่เรียนรู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา มีความเมตตา อ่อนโยน 
สามารถจัดการกับความเครียดและความคับข้องใจได้ อย่างแยบคาย มีความจริงใจและเป็น








โลกและทางธรรม ได้แก่ วัดชุมพรรังสรรค์ มีโรงเรียนการกุศลของวัด ชื่อ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย 
และวัดราชบุรณะ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ชื่อ โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย และในวัดทั้ง
สองมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี เปิดท าการเรียนการสอน มาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ทั้งการอบรม การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร 
ทั้งจัดด้วยตนเองและส่งไปร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ตามวาระอันควร รวมถึงมีการส่งบุคลากรไปศึกษาดู
งานในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศ เพ่ือให้น าความรู้มาปรับใช้กับการ
ด าเนินกิจการภายในวัดและสนองงานคณะสงฆ์ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
10 รูป/คน เกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
ปรากฏผลดังนี้ 
  การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้านของพระสังฆาธิการตามองค์ประกอบภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ 5 องค์ประกอบ คือ 
  1. การมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสควรมีลักษณะภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ดังนี้  
   - การมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล 
   - การด าเนินกิจการไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
   - ความสามารถก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาเป็น 
   - ความยุติธรรม ยึดถือหลักความถูกต้องเป็นส าคัญ 
   - การแสวงหาเครือข่ายและประสานความร่วมมือเพ่ือความส าเร็จของงาน 
   - การมีเหตุผล ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
   - ความมุ่งม่ันต่อจุดมุ่งหมายในการท างาน 
   - การกล้าตัดสินใจในการด าเนินงานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2. การมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสควรมี
ลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้ 
   - ความคิดเชิงสังเคราะห์และเชิงวิเคราะห์ในการท างาน 
   - จินตนาการท่ีสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
   - ความสามารถในการคิดเป็นระบบได้อย่างแยบยล 
   - การด าเนินกิจการคณะสงฆ์ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
   - ทักษะในการสื่อสารหรือกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 




   - ใจกว้าง มีเหตุผล ยอมรับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของบุคคลอื่น 
   - การรู้จักใช้ปัญหาเป็นตัวน าในการแสวงหาหรือพัฒนาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
  3. การวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต ได้แก่ พระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าอาวาสควรมีลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการวิเคราะห์
สถาน การณ์และการคาดการณ์อนาคต ดังนี้ 
   - โลกทัศน์กว้างไกล แสวงหาประสบการณ์ หรือเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดเวลา 
   - การมองเห็นแนวโน้มในอนาคตของสถานการณ์ต่างๆ ตามท่ีเป็นจริง 
   - การบริหารงานในวัดหรือองค์กรได้ตามแผนงานอย่างมีระบบ 
   - หนักแน่น มั่นคง ควบคุมอารมณ์ได้ ไม่ตื่นตระหนกตามสถานการณ์ต่างๆ 
   - การกล้าตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ รวดเร็ว แม่นย า 
   - การมีเหตุผล รู้จักยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ 
   - การมีทักษะ ไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4. การรู้จักจัดสรรและใช้ทรัพยากร ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสควรมี
ลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการรู้จักจัดสรรและใช้ทรัพยากร ดังนี้ 
   - การรู้จักแสวงหาทรัพยากรเพื่อสนองตอบภาระงานของวัดหรือองค์กร 
   - การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บุคลากรในวัดหรือในองค์กรรู้จักใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับงาน 
   - การรู้จักแบ่งปันและหรือระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของวัดหรือองค์กร 
   - การเห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์
   - การยกย่อง ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ 
   - การมองโลกในแง่ดีและพร้อมจะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสันติ 
  5. การควบคุมและประเมินผล ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสควรมี
ลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการควบคุมและประเมินผล ดังนี้ 
   - ความเด็ดขาด กล้าหาญในการวินิจฉัยสั่งการและด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น 
   - การส่งเสริมบรรยากาศการท างานแบบกัลยาณมิตร 
   - การส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงบทบาทในการท างานตามหน้าที่ของตน 
   - การส่งเสริมให้มีระบบที่บุคลากรสามารถดูแลและควบคุมกันเองตาม
ธรรมชาติ 





 รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 3 แนวทาง คือ 
  1. ด้านงาน ได้แก่ รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
ให้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านงาน ดังนี้ 
   - การส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการ
ท างาน 
   - การเอาใจใส่ ช่วยเหลือและหรือให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 
   - การสนับสนุนและส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงด้านงานที่เกิดขึ้น 
   - การเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองในงานอย่างสม่ าเสมอ 
   - การเคารพและยอมรับในความรู้ความสามารถและความคิดในการท างาน 
   - การเปิดโอกาสให้บริหารจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในวัดหรือองค์กร 
  2. ด้านภาวะผู้น า ได้แก่ รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาพระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาสให้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านภาวะผู้น า ดังนี้ 
   - กำรกระตุ้นความสามารถ 
   - การส่งเสริม สนับสนุนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   - การฝึกฝน/สร้างเสริมทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์/การคาดการณ์อนาคต 
   - การมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่แตกต่างจากตนเอง 
   - ความกล้าหาญ มีความเด็ดเดี่ยวในการกระท าสิ่งที่ถูกต้อง 
   - ความอดทน มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อความล าบากที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
   - ความทะเยอทะยาน จริงจังกับการปฏิบัติงาน 
  3. ด้านส่วนตัว ได้แก่ รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาพระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาสให้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านส่วนตัว ดังนี้ 
   - การประสานเป้าหมายแห่งหน้าที่กับชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว 
   - การส่งเสริมการด าเนินชีวิตบนหลักการที่ถูกต้อง 
   - การรู้จักอดทน อดกลั้น ไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล 
   - การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านหน้าที่การงาน / การด ารงชีวิต 
   - การมีสุขภาพดีและมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ 
   - การสร้างเสริมความหนักแน่นมั่นคง ไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบ 
 วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของพระสังฆาธิการ เห็นสมควรใช้ทั้ง 4 วิธี คือ 
การศึกษา การสัมมนา การฝึกอบรม การดูงาน ซึ่งจะใช้วิธีการในการพัฒนาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมใน
































 ภาพประกอบ 3  โครงร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ ์
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ของพระสังฆาธิการ ด าเนินการวิจัยโดย 
 จัดท าโครงร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ โดยใช้ผลที่ได้จากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 จากนั้น น าโครงร่างรูปแบบไปให้
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปให้





 1. การปกครอง 
 2. การศาสนศึกษา 
 3. การศึกษาสงเคราะห ์
 4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 5. การสาธารณูปการ 












 1. ด้านงาน 
 2. ด้านภาวะผู้น า 
  3. ด้านส่วนตัว 
 
 1. การศึกษา 
 2. การฝึกอบรม 
 3. การสัมมนา 





จ านวน 1 คน ด้านการวิจัยหรือการประเมินผล จ านวน 1 คน ด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ จ านวน 1 คน และด้านรัฐประศาสนศาสตร์หรือการจัดการเชิงพุทธ จ านวน 1 คน รวม
ทั้งสิ้น 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) โครงสร้าง
และรูปแบบของแบบสอบถาม (Structure and Format) และอ่ืนๆ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อรายการกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of the Item-Objective Congruence) โดยค่าที่ได้ 
ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นจึงถือว่าดี มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมเนื้อหาและ
ตรงตามเนื้อหาของตัวแปรที่ต้องการวัด เมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงจัดท า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปสู่กระบวนการด าเนินการวิจัยต่อไปโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบ
ปรับปรุง 3 รอบ (Modified Delphi Technique) สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 คน 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตการวิจัยขั้นตอนที่ 2 ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ปรากฏผลดังนี้ 
 1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) 
โครงสร้างและรูปแบบของแบบสอบถาม (Structure and Format) โดยผู้เชี่ยวชาญ พบผลการวิจัยว่า 
 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อเนื้อหาขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการ
พัฒนาภาวะผู้น าตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ (รายละเอียดในตารางที่ 1) 
 การมีวิสัยทัศน์ พบว่า เกือบทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหาน าไปใช้ในการด าเนินการวิจัย
ขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงข้อที่ 10, 11 และ 15 เท่านั้น ที่มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ คือ 0.50 แสดงว่า ข้อค าถามนั้นไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์ ต้องตัดทิ้งไป 
 การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า เกือบทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา น าไปใช้ในการ
ด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงข้อที่ 3, 6, 10, 14 และ 15 เท่านั้น ที่มีค่าความตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ คือ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์ ต้องตัดทิ้งไป 
 การวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต พบว่า เกือบทุกข้อมีความตรงเชิง
เนื้อหา น าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงข้อที่ 10, 12, 14 และ 
15 เท่านั้น ที่มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ คือ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่ดี
หรือไม่สมบูรณ์ ต้องตัดทิ้งไป 
 การจัดสรรและการใช้ทรัพยากร พบว่า เกือบทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา น าไปใช้ใน
การด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงข้อที่ 8, 12 และ 13 เท่านั้น ที่มีค่าความตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ คือ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์ ต้องตัดทิ้งไป 
 การควบคุมและการประเมินผล พบว่า เกือบทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา น าไปใช้ในการ
ด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงข้อที่ 1, 2, 8 และข้อที่ 13 เท่านั้น ที่มีค่าความ







กิจการคณะสงฆใ์นแต่ละด้าน ดังนี้ (รายละเอียดในตารางที่ 2) 
 ด้านงาน พบว่า เกือบทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา น าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยขั้น
ต่อไปได้อย่างมี มีเพียงข้อที่ 6, 9, 10 และ 11 เท่านั้น ที่มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ คือ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์ ต้องตัดทิ้งไป 
 ด้านภาวะผู้น า พบว่า เกือบทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา น าไปใช้ในการด าเนินการวิจัย
ขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงข้อที่ 1, 2, 11, 13 และ 14 เท่านั้น ที่มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ คือ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์ ต้องตัดทิ้งไป 
 ด้านส่วนตัว พบว่า เกือบทุกข้อ มีความตรงเชิงเนื้อหา น าไปใช้ในการด าเนินการวิจัย
ขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงข้อที่  3, 6 และ 14 ที่มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) น้อยกว่า
ที่ก าหนดไว้ คือ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์ ต้องตัดทิ้งไป 
ตารางที ่1 คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหา การใช้ภาษา โครงสร้าง 
 และรูปแบบของแบบสอบถามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และวิธีการพัฒนา 
 ภาวะผู้น าตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญ รวม 










ด้ำนกำรมีวิสยัทัศน์          
 1. เข้าใจลกัษณะขององคก์รทีร่ับผิดชอบอย่างชัดเจน - การศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 2. มองภาพความเป็นไปในอนาคตในเชิงองค์รวมได้   - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 3. ก าหนดวสิัยทัศนเ์พื่อการพฒันาองค์กรเป็น - การศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 4. มีจุดมุ่งหมายการท างานเพื่อองค์กรอย่างชดัเจนและ 
  บรรลุจุดมุ่งหมายได้จริง  
- การศึกษา +1 +1 0 +1 +1 4 1.00 ตรงเนื้อหา 
 5. ก าหนดทิศทางการท างานเพือ่สนองตอบวิสยัทัศน์ได้ - การศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 6. มีทกัษะในการสือ่สารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 7. ขับเคลื่อนงานไปสู่วิสัยทัศน์ทีว่างไว้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ - การสัมมนา +1 +1 +1 0 +1 4 1.00 ตรงเนื้อหา 
 8. กล้าตัดสนิใจในการด าเนนิงานอย่างรวดเรว็  ถูกตอ้ง - การฝึกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 9. สร้างค่านิยมในการท างานโดยยึดเป้าหมายขององคก์ร 
  เป็นส าคัญ 
- การศึกษา 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
10. มีวินัย ยึดถอืหลักความถกูต้อง - การศึกษา 
- การสัมมนา 
+1 0 0 0 0 1 0.20 ไม่ตรงเนื้อหา 
11. รู้จักท างานเป็นทีมและพัฒนาทมีงานให้มีศกัยภาพอยู่เสมอ - การดูงาน 
- การฝึกอบรม 
+0 +1 +0 0 +1 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
12. มีเหตุผล ใจกว้าง รับฟังความคดิเห็นของบุคคลอื่น - การสัมมนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
13. รู้จักประสานงานและประสานความร่วมมอืเพื่อความส าเรจ็ 
  ของงาน 
- การดูงาน 
- การสัมมนา 
+1 0 +1 +1 +1 4 1.00 ตรงเนื้อหา 
14. ยืดหยุ่นและรู้จกัปรับตัวได้ตามสถานการณท์ี่เป็นจริง - การฝึกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
15. ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลวิสัยทัศน์อยู่เสมอ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 





ตำรำงท่ี 1 (ต่อ)  
องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญ รวม 










ด้ำนกำรมีควำมคิดริเริม่สร้ำงสรรค์          
 1. มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการท างานที่สอดคล้อง 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 2. มีความคิดเชิงสังเคราะห์และเชิงวิเคราะห์ในการท างาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ตรงเนื้อหา 
 3. มีความคิดเชิงรกุ – เชิงรับในการท างาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
0 +1 0 +1 0 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
 4. มีจินตนาการที่สอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริง - การดูงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 5. คิดเป็นระบบ/สามารถถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเข้าใจ 
  และปฏิบัติตามได ้
- การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 0 +1 +1 4 1.00 ตรงเนื้อหา 
 6. คิดและลงมอืกระท าในสิ่งที่บุคคลอืน่ไม่คิด หรือคิด 




0 0 0 +1 0 1 0.20 ไม่ตรงเนื้อหา 
 7. เชื่อมัน่ในความคิดรเิริม่สร้างสรรคท์ี่เกิดขึน้ - การสัมมนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 8. ด าเนนิงานที่แสดงถึงความคดิริเริ่มหรือสร้างสรรค์   - ฝึกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 9. มีทกัษะในการสือ่สาร กระตุ้นให้บุคคลอืน่มคีวามคิด 
  ริเริม่สร้างสรรค ์
- การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
10. มีความรับผิดชอบในความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ของตน - การฝึกอบรม +1 0 0 0 +1 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
11. ใจกว้าง มีเหตุผล ยอมรับความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์
  ของบุคคลอืน่ 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
12. สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ของ 
  บุคคลอื่น 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
13. รู้จักใช้ปัญหาเป็นตวัน าในการแสวงหาหรือพัฒนาความคดิ 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
14. แสวงหาแนวทางพัฒนาตนเองและบุคลากรในองค์กรให้มี 




+1 +1 0 0 0 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
15. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผลความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์เสมอ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
0 0 +1 +1 0 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
ด้ำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำรคำดกำรณ์อนำคต          
 1. ใช้ข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบัุนและ 
  คาดการณ์อนาคตได้ 
- การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 2. รู้จักวิเคราะห์แผนพัฒนาต่างๆ และน ามาปรับประยุกต์ใช ้
  อย่างเหมาะสม 
- การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 4. มองเห็นแนวโน้มในอนาคตของสถานการณต์่างๆ ตามที่ 
  เป็นจรงิ 
- การศึกษา 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 5. ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาองคก์รที่สอดคล้องกับ 
  สถานการณ์ปัจจุบัน/สนองตอบตอ่สถานการณ์อนาคต  
- การศึกษา 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 6. ก าหนดแผนงาน วางแผนงาน และบริหารงานอย่างมรีะบบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 7. มีทกัษะและกลยุทธ์ในการท างานสอดคลอ้งกับสถานการณ์ 
  ต่างๆ 
- การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 8. สามารถขับเคลื่อนกลยุทธก์ารท างานไปสู่เปา้หมายได้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 9. สามารถสือ่สารและกระตุ้นให้บุคคลอืน่รูจ้ักวิเคราะห์ 








ตำรำงท่ี 1 (ต่อ)   
องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญ รวม 










10. หนักแนน่ มั่นคง ควบคุมอารมณ์ได้ ไม่ตื่นตระหนกไปตาม 
  สถานการณ์ต่างๆ 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 0 0 0 0 1 0.20 ไม่ตรงเนื้อหา 
11. มีความละเอียดถีถ่้วน ถกูต้อง ชัดเจนในข้อมูลอย่าง 
  รอบด้าน 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
12. กล้าตัดสนิใจในสถานการณต์่างๆ รวดเร็ว แม่นย า ถูกต้อง - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 0 +1 0 0 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
13. มีเหตุผล รู้จกัยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
14. มีทักษะ ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
- การดูงาน 
0 +1 0 +1 0 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
15. มีความรับผิดชอบในการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ 
  การคาดการณ์ของตน 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
0 +1 +1 0 0 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
16. ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลแผนและกลยุทธ์ในการ 
  ท างานเสมอ 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
ด้ำนกำรจัดสรรและกำรใช้สอยทรัพยำกร 
 1. รู้จักแสวงหาทรัพยากรเพือ่สนองตอบภาระงานขององคก์ร - การดูงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 2. รู้จักเลือกใชท้รัพยากรทีเ่หมาะสมกับงาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า เหมาะสม 
  กับงาน 
- การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 4. บ ารุงรักษาทรัพยากรให้พรอ้มใช้งานตลอดเวลา - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 5. มีการจัดท าฐานขอ้มูลเพือ่ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 6. วางแนวทางการใช้สอบทรัพยากรทกุประเภทอย่างถกูต้อง 





+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 7. รู้จักแบ่งปันและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ 
  มาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ขององคก์ร 
- การสัมมนา 
- การดูงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 8. ส่งเสริมการแบ่งปันขอ้มูลและทรัพยากรระหว่างกัน 
  ของบุคลากรในองค์กรอย่างเปิดเผย 
- การสัมมนา 
- การดูงาน 
0 +1 0 +1 0 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
10. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ พรอ้มที่จะปฏิบัติงาน 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
11. มองทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งมีคุณค่าสูงสุด - การสัมมนา 
- การดูงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
12. ยกย่อง ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจเพือ่นรว่มงานอย่างจริงใจ - การสัมมนา 
- การดูงาน 
0 +1 0 0 0 1 0.20 ไม่ตรงเนื้อหา 
13. มองโลกในแง่ดีและพรอ้มจะอยู่รว่มกับบุคคลอื่นอย่างสันติ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
0 0 0 +1 0 1 0.20 ไม่ตรงเนื้อหา 
14. รู้จักปรับประยุกต ์ยืดหยุ่นในการใช้ทรัพยากรทุกประเภท 





+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
15. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมนิผลการจัดสรรและการใช้ 
  ทรัพยากรเสมอ 
- การศึกษา 
- การฝึกอบรม 




ตำรำงท่ี 1 (ต่อ)  
องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญ รวม 










ด้ำนกำรควบคุมและกำรประเมินผล          
 1. มีมาตรฐานในการบริหารองคก์รและในการปฏิบัติงาน - การศึกษา 
- การดูงาน 
0 0 0 +1 +1 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
 2. สามารถควบคุมสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงได้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 0 0 +1 0 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
 3. มีความเด็ดขาด กล้าหาญ ในการวนิิจฉัยสั่งการ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 4. ให้บุคลากรในองคก์รมีส่วนรว่มในการออกกฎ ระเบียบ  
  ข้อบังคับ เป็นตน้ 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 5. บังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นตน้ กับบุคลากรทุกคน 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 





+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 7. ส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงบทบาทในการท างานตามหน้าที่ 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 8. ส่งเสริมให้มีระบบที่บุคลากรสามารถดแูลและควบคุมกันเอง 




+1 0 0 0 0 1 0.20 ไม่ตรงเนื้อหา 
 9. มีความอดทน อดกลัน้ต่อสถานการณ์ทีเ่กดิและอาจส่งผล 
  กระทบต่อตัวเอง 
- การฝึกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
10. จัดวางระบบการประเมินผลอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม  




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
11. จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลงาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
12. ประเมนิผลการด าเนนิงานทุกขั้นตอน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
13. ผลการประเมินสอดคล้องกับสภาพจริง - การฝึกอบรม 0 0 +1 +1 0 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
14. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมนิผลระบบการควบคุม และ 
  ประเมนิผลเสมอ 
- การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
ตำรำงที่ 2 คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหา การใช้ภาษา โครงสร้าง  
 และรูปแบบของแบบสอบถามรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  
 และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
รูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญ รวม 










ด้ำนงำน          
 1. มีอิสระในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 2. ให้อ านาจในการบริหารจัดการงานในองคก์ร - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 




ตำรำงท่ี 2 (ต่อ)  
รูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญ รวม 










 3. มอบหมายหรือให้งานทีเ่หมาะสมหรือท้าทาย ความสามารถ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 4. ส่งเสริมให้คิดริเริ่มและสร้างสรรคน์วัตกรรมในการท างาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 5. เอาใจใส่ ชว่ยเหลือ ให้ค าแนะน าในการปฏบัิติงาน - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 6. สนับสนุนและส่งเสรมิความเปลี่ยนแปลงด้านงานที่เกิดขึน้ - การสัมมนา +1 0 0 0 +1 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 8. ส่งเสริมการแสวงหาความรว่มมอืด้านต่างๆ กับหน่วยงาน 
  ภายนอกเพื่อพฒันาองค์กร 
- การดูงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 9. พัฒนาทกัษะในการสื่อสาร เพือ่ประสทิธิผลของงาน - การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
0 0 0 +1 +1 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
10. กระตุ้นให้เกิดความมุ่งมัน่สู่ความส าเรจ็ ไม่ย่อทอ้ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
0 +1 0 0 0 1 0.20 ไม่ตรงเนื้อหา 
11. เคารพและยอมรับในความรู้ ความสามารถ และความคดิใน 
  การท างาน 
- การสัมมนา 0 0 +1 0 +1 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
12. เปิดโอกาสให้บริหารจดัการความขัดแย้งที่เกิดขึน้ในองค์กร - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
13. ให้ก าลังใจในการท างาน ไมต่ าหนิในงานทีผ่ดิพลาด - การสัมมนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
14. ยืดหยุ่นและรู้จกัปรับตัวในงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
15. ยึดมั่นในหลักการทีถู่กตอ้ง และปฏิบัติไปตามหลักการ 
  ที่ถกูต้อง 
- การศึกษา 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
16. สร้างระบบการควบคุมงานและการประเมนิผลงาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
ด้ำนภำวะผู้น ำ          
 1. กระตุ้นความสามารถ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
- การดูงาน 
+1 +1 0 0 0 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
 2. เสริมสร้างคุณลักษณะผูน้ าเชิงกลยุทธ ์ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 0 0 0 +1 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
 3. พัฒนาให้มีวิสัยทัศน์ตอ่งานที่รับผิดชอบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 5. ฝึกให้รู้จกัวิเคราะห์สถานการณแ์ละคาดการณ์อนาคต - การฝึกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 6. แนะน าให้รู้จกัจัดสรรและรู้จกัใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติ 





+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 7. สนับสนุนให้มวีิธกีารควบคุมและวิธีการประเมินผลที่เป็น 









ตำรำงท่ี 2 (ต่อ)  
รูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญ รวม 










 8. ส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 9. มีเหตุผล ยอมรับความคดิเห็นที่แตกต่างจากความ 
  คิดเห็นของตนเอง 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
10. ยอมรับความเปลี่ยนแปลง - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
11. เชื่อมัน่ในตนเอง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว  - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
0 +1 0 0 0 1 0.20 ไม่ตรงเนื้อหา 
12. อดทน มุ่งมั่น ไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก - การฝึกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
13. มีความทะเยอทะยาน จริงจังกับการปฏิบัติงาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
0 0 +1 0 +1 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
14. ฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบต่อสถานการณต์่างๆ เป็น 




0 +1 +1 0 0 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
15. มีทกัษะการคิดเชงิกลยุทธ์และด าเนินการตามกลยุทธ์ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
ด้ำนส่วนตัว          
 1. เข้าใจบทบาทและหน้าทีข่องตนเองอย่างชดัเจน - การศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 2. ประสานเป้าหมายแห่งหน้าที่กับชีวิตส่วนตัวได้อย่าง 
  ลงตัว 
- การฝึกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 3. ด าเนนิชีวิตบนหลกัการที่ถกูต้อง - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 0 0 0 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 




+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 5. รู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง - การฝึกอบรม +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ตรงเนื้อหา 
 6. สดใส ร่าเริง ตืน่ตัวพร้อมอยู่เสมอ - การฝึกอบรม +1 0 0 +1 0 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
 7. สามารถจัดการกับความเครียดและความคบัข้องใจได ้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 8. อดทน อดกลัน้ ไม่ปล่อยให้อารมณอ์ยู่เหนอืเหตุผล - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 9. จริงใจเป็นกัลยาณมิตรกับทกุคน - การฝึกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 10. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านหน้าทีก่ารงาน 
  และการด ารงชีวิต 
- การฝึกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 11. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา - การฝึกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 12. ซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา - การฝึกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 13. มีสุขภาพและบุคลิกภาพด ีน่าเชื่อถอื - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ตรงเนื้อหา 
 14. ใจกว้าง เปิดเผย จริงใจ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
0 0 +1 0 +1 2 0.40 ไม่ตรงเนื้อหา 
 15. หนักแน่นมั่นคง ไมอ่่อนไหวไปตามอารมณท์ี่มากระทบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 






 2. การใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi Technique) รอบที่ 1 
โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 ท่าน เพื่อคัดเลือกประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย
ร้อยละ 80 ขึ้นไป มาสร้างเป็นแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ต่อไป พบผลการวิจัย ดังนี้ 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง รอบที่ 1 
พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 88.9) เพศหญิง จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.1) 
และส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.4) อายุระหว่าง 50 – 59 ปี 
จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.9) และมีอายุมากกว่า 59 ปี จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.7) 
ส่วนผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี ไม่มีอยู่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนระดับการศึกษาชั้นสูงสุด พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงรอบที่ 1 
ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.7) รองลงมา จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.3) และพบว่า ส่วนใหญ่ ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.4) รองลงมา เป็นผู้ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.9) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.7) ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ ไม่มีอยู่ใน
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญผู้ตอบแบบสอบถาม (รายละเอียดในตารางที่ 3) 
 ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลุยทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ รอบท่ี 1 ในแต่ละด้าน ดังนี้ (รายละเอียดในตารางที่ 4) 
 การมีวิสัยทัศน์ พบว่า ข้อค าถามเกือบทุกข้อ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเหมาะสม น าไปใช้ในการ
ด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงข้อที่ 10 เท่านั้น ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า มีความ
เหมาะสมน้อยและไม่ควรน าไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยเพียงร้อยละ 72.2 ซึ่งต่ า
กว่าค่าความเหมาะสมที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 จึงต้องตัดทิ้งไป ไม่น าไปใช้ในการสอบถามรอบต่อไป 
 การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า ข้อค าถามเกือบทุกข้อ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า 
เหมาะสม น าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงข้อที่ 2 เท่านั้น ที่
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า มีความเหมาะสมน้อยและไม่ควรน าไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป โดยผู้เชี่ยวชาญเห็น
ด้วยเพียงร้อยละ 77.8 ซ่ึงต่ ากว่าค่าความเหมาะสมที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 จึงต้องตัดทิ้งไป ไม่น าไปใช้
ในการสอบถามรอบต่อไป 
 การวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต พบว่า ข้อค าถามเกือบทุกข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า เหมาะสม น าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงข้อที่ 
4 เท่านั้นที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า มีความเหมาะสมน้อยและไม่ควรน าไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป โดยผู้ 
เชี่ยวชาญเห็นด้วยเพียงร้อยละ 77.8 ซึ่งต่ ากว่าค่าความเหมาะสมที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 จึงต้องตัดทิ้งไป 
ไม่น าไปใช้ในการสอบถามรอบต่อไป 
 การจัดสรรและการใช้ทรัพยากร พบว่า ข้อค าถามเกือบทุกข้อ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า 
เหมาะสม น าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีเพียงข้อที่ 10 เท่านั้น ที่
ผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่า มีความเหมาะสมน้อยและไม่ควรน าไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป โดยผู้เชี่ยวชาญเห็น





 การควบคุมและการประเมินผล พบว่า ข้อค าถามทุกข้อ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า เหมาะสม 
น าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงมีความคิดเห็นต่อรูปแบบหรือแนวทาง การ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ รอบที่ 1 ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
(รายละเอียดในตารางที่ 5) 
 ด้านงาน พบว่า ข้อค าถามเกือบทุกข้อ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า มีความเหมาะสม น าไปใช้ใน
การด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงข้อที่ 2 เท่านั้น ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า มีความ
เหมาะสมน้อยและไม่ควรน าไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยเพียงร้อยละ 72.2 ซึ่ง
ต่ ากว่าค่าความเหมาะสมที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 ต้องตัดทิ้งไป ไม่น าไปใช้ในการสอบถามรอบต่อไป 
 ด้านภาวะผู้น า พบว่า ข้อค าถามทุกข้อ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า มีความเหมาะสม น าไปใช้ใน
การด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านส่วนตัว พบว่า ข้อค าถามเกือบทุกข้อ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า มีความเหมาะสม 
น าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงข้อที่ 12 เท่านั้น ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็น
ว่า มีความเหมาะสมน้อยและไม่ควรน าไปใช้ในการวิจัยขั้นต่อไป โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยเพียงร้อยละ 
77.8 ซ่ึงต่ ากวา่ค่าความเหมาะสมท่ีต้ังไว้ คือ ร้อยละ 80 ต้องตัดทิ้งไป ไม่น าไปใช้ในการสอบถามรอบ
ต่อไป 
ตารางที่ 3 จ านวนและค่าร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง  
 รอบท่ี 1 












 น้อยกว่า 40 ป ี
 40 – 49 ป ี
 50 – 59 ป ี
























































ตารางที่ 4 ค่าร้อยละของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิง กลยุทธ์  
 และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิค 
 เดลฟายแบบปรับปรุง รอบท่ี 1 






ด้ำนกำรมิวิสยัทัศน์     






























( 0 ) 
ใช้ได้ 





8. กล้าตัดสินใจในการด าเนินงานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง - การฝึกอบรม 18 
(100) 
0 
( 0 ) 
ใช้ได้ 





( 0 ) 
ใช้ได้ 

















ด้ำนกำรมีควำมคิดริเริม่สร้ำงสรรค์    









































































ตำรำงท่ี 4 (ต่อ)  














( 0 ) 
ใช้ได ้





( 0 ) 
ใช้ได ้







( 0 ) 
ใช้ได ้







5. ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาองคก์รที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 



































( 0 ) 
ใช้ได ้












( 0 ) 
ใช้ได ้





( 0 ) 
ใช้ได ้
ด้ำนกำรจัดสรรและกำรใชส้อยทรัพยำกร    
1. รู้จักแสวงหาทรัพยากรเพือ่สนองตอบภาระงานขององคก์ร - การดูงาน 18 
(100) 
0 
( 0 ) 
ใช้ได ้





( 0 ) 
ใชไ้ด้ 





( 0 ) 
ใช้ได ้





( 0 ) 
ใช้ได ้






( 0 ) 
ใชไ้ด้ 







( 0 ) 
ใช้ได ้
7. รู้จักแบ่งปันและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้ประโยชน ์






( 0 ) 
ใช้ได ้












ตำรำงท่ี 4 (ต่อ)  



































( 0 ) 
ใช้ได้ 
ด้ำนกำรควบคุมและกำรประเมินผล 





( 0 ) 
ใช้ได้ 







( 0 ) 
ใช้ได้ 








( 0 ) 
ใช้ได้ 
































( 0 ) 
ใช้ได้ 






( 0 ) 
ใช้ได้ 





( 0 ) 
ใช้ได้ 







( 0 ) 
ใช้ได้ 





( 0 ) 
ใช้ได้ 
ตารางที่ 5 ค่าร้อยละของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนา 
 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนา 
 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง รอบท่ี 1 

















ตำรำงท่ี 5 (ต่อ)  

























( 0 ) 
ใช้ได ้





( 0 ) 
ใช้ได ้











- การดูงาน 18 
(100) 
0 
( 0 ) 
ใช้ได ้


























( 0 ) 
ใช้ได ้






( 0 ) 
ใช้ได ้
ด้ำนภำวะผู้น ำ 






( 0 ) 
ใช้ได ้









3. ฝึกให้รู้จกัวิเคราะห์สถานการณแ์ละคาดการณ์อนาคต - การฝึกอบรม 18 
(100) 
0 
( 0 ) 
ใช้ได ้



























( 0 ) 
ใช้ได ้














9. อดทน มุ่งมั่น ไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก - การฝึกอบรม 18 
(100) 
0 





ตำรำงท่ี 5 (ต่อ)  














ด้ำนส่วนตัว     

















( 0 ) 
ใชไ้ด้ 
4. รู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง - การฝึกอบรม 18 
(100) 
0 
( 0 ) 
ใช้ได้ 





( 0 ) 
ใชไ้ด้ 





( 0 ) 
ใช้ได้ 
7. จริงใจเป็นกัลยาณมิตรกับทกุคน - การฝึกอบรม 18 
(100) 
0 
( 0 ) 
ใช้ได้ 
8. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านหน้าทีก่ารงานและการ 
ด ารงชีวิต 
- การฝึกอบรม 18 
(100) 
0 
( 0 ) 
ใช้ได้ 
9. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา - การฝึกอบรม 18 
(100) 
0 
( 0 ) 
ใช้ได้ 










( 0 ) 
ใช้ได้ 





( 0 ) 
ใช้ได้ 
 3. การใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi Technique) รอบที่ 2 
สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 ท่าน เกี่ยวกับระดับความเหมาะสมและระดับความ
สอดคล้องของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การ เพ่ือเลือกข้อที่มีความเหมาะสม คือ ข้อที่มีค่ามัธยฐาน (Median : Mdn.) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และข้อ
ที่มีความสอดคล้อง คือ ข้อที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter-Quartile Range : I.R.) ตั้งแต่ 1.50 ลงมา 
ไปสร้างแบบสอบถามในรอบที่ 3 ต่อไป ปรากฏผลดังนี้ 
 ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลุยทธ์
เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในรอบที่ 2 ดังนี้  





มาก – มากที่สุด (ค่า Mdn. ระหว่าง 4.00 – 5.00) และมีความสอดคล้องกันในระดับมาก (ค่า I.R. ระหว่าง 
0.00 – 1.50) พิจารณาผลรวมรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่า Mdn. 
ระหว่าง 4.50 – 5.00) และมีความสอดคล้องกันในระดับมาก (ค่า I.R. ระหว่าง 0.00 – 1.50) และพิจารณา
ผลรวมทุกด้าน พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (Mdn. = 4.71) และมีความสอดคล้องกัน
ในระดับมาก (I.R. = 0.21) ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(รายละเอียดในตารางที่ 6 และ 7) 
 รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า
ตามรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลุยทธ์ เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการ ทุกข้อมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่า Mdn. ระหว่าง 4.50 – 5.00) และมีความ
สอดคล้องกันในระดับมาก (ค่า I.R. ระหว่าง 0.00 – 1.50) พิจารณาผลรวมรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่า Mdn. ระหว่าง 4.50 – 5.00) และมีความสอดคล้องกันในระดับ
มาก (ค่า I.R. ระหว่าง 0.00 – 1.50) พิจารณาผลรวมทุกด้าน พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
(Mdn. = 4.78) และมีความสอดคล้องกันในระดับมาก (I.R. = 0.33) สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการ
วิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดในตารางที่ 8 และ 9) 
ตารางที่ 6 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อองค์ประกอบ  
 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
 โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง รอบท่ี 2 
ข้อที่ องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ ์ วิธีกำรพัฒนำ 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 
Mdn. ควำมเหมำะสม I.R. 
ควำม
สอดคล้อง 
ด้ำนกำรมิวิสยัทัศน์      
1. เข้าใจลักษณะขององค์กรที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - การศึกษา 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
2. มองภาพความเป็นไปในอนาคตในเชิงองค์รวมได้   - การฝกึอบรม 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
3. ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาองค์กรเป็น - การศึกษา 5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
4. มีจุดมุ่งหมายการท างานเพื่อองค์กรอย่างชัดเจนและไปถึงได้จริง  - การศึกษา 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
5. ก าหนดทิศทางการท างานเพื่อสนองตอบวิสัยทัศน์ได้ - การศึกษา 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
6. มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
7. ขับเคลื่อนงานไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การสัมมนา 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
8. กล้าตัดสินใจในการด าเนินงานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
9. สร้างค่านิยมในการท างานโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ - การศึกษา 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
10. รู้จักประสานงานและประสานความร่วมมือเพื่อความส าเร็จของงาน - การดูงาน 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
11. ยืดหยุ่นและรู้จักปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
รวม 4.72 มำกที่สุด 0.27 มำก 
ด้ำนกำรมีควำมคิดริเริม่สร้ำงสรรค์      





5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
2. มีจินตนาการที่สอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริง - การดูงาน 5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
3. คิดเป็นระบบและสามารถถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเข้าใจ/ปฏิบัติตามได้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 




ตารางที่ 6  (ต่อ)  
ข้อที่ องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 
Mdn. ควำมเหมำะสม I.R. 
ควำม
สอดคล้อง 
5. ด าเนนิงานที่แสดงถึงความคดิริเริ่มหรือสร้างสรรค์   - ฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
6. มีทกัษะในการสือ่สาร กระตุ้นให้บุคคลอืน่มคีวามคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
7. ใจกว้าง มีเหตุผล ยอมรับความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ของบุคคลอืน่ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
8. สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ของบุคคลอืน่ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 





5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
รวม 4.83 มำกที่สุด 0.22 มำก 
ด้ำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำรคำดกำรณ์อนำคต      




4.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
2. รู้จักวิเคราะห์แผนพัฒนาต่างๆ และน ามาปรับประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 




5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
4. ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาองคก์รที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ปัจจุบันและสนองตอบตอ่สถานการณอ์นาคต   
- การศึกษา 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
5. ก าหนดแผนงาน วางแผนงาน และบริหารงานอย่างมรีะบบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
6. มีทกัษะและกลยุทธ์ในการท างานสอดคลอ้งกับสถานการณ์ต่างๆ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
7. สามารถขับเคลื่อนกลยุทธก์ารท างานไปสู่เปา้หมายได้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
8. สามารถสื่อสารและกระตุ้นให้บุคคลอื่นรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์อนาคต - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
9. มีความละเอียดถีถ่้วน ถกูต้อง ชัดเจนในข้อมูลอย่างรอบด้าน - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
4.50 มากที่สุด 1.00 มาก 
10. มีเหตุผล รู้จกัยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
11. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมนิผลแผน และกลยุทธ์ในการท างานเสมอ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
รวม 4.68 มำกที่สุด 0.23 มำก 
ด้ำนกำรจัดสรรและกำรใชท้รัพยำกร     
1. รู้จักแสวงหาทรัพยากรเพือ่สนองตอบภาระงานขององคก์ร - การดูงาน 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
2. รู้จักเลือกใชท้รัพยากรทีเ่หมาะสมกับงาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับงาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
4. บ ารุงรักษาทรัพยากรให้พรอ้มใช้งานตลอดเวลา - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
5. มีการจัดท าฐานขอ้มูลเพือ่ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 








ตารางที่ 6  (ต่อ)  
ข้อที่ องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ ์ วิธีกำรพัฒนำ 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 
Mdn. ควำมเหมำะสม I.R. 
ควำม
สอดคล้อง 
7. รู้จักแบ่งปันและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้ประโยชน์ใน 
การด าเนนิงานด้านต่างๆ ขององคก์ร 
- การสัมมนา 
- การดูงาน 
5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 




5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
9. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพพรอ้มปฏิบัติงานตลอดเวลา - การศกึษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด .25 มาก 




5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
11. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมนิผลการจัดสรรและการใชท้รัพยากรเสมอ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
รวม 4.72 มำกที่สุด 0.57 มำก 
 ด้ำนกำรควบคุมและกำรประเมินผล      
1. มีความเด็ดขาด กล้าหาญ ในการวนิิจฉัยสั่งการ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 




5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 





5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
4. ส่งเสริมบรรยากาศการท างานของบุคลากรแบบกัลยาณมิตร - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงบทบาทในการท างานตามหน้าที่ของตน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
6. มีความอดทนอดกลัน้ต่อสถานการณ์ทีเ่กิดและอาจส่งผลกระทบตอ่ 
ตัวเอง 
- การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 





5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
8. จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลงาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
9. ประเมนิผลการด าเนนิงานทุกขั้นตอน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 




5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
11. น าผลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงหรอืพัฒนาองคก์รอย่างต่อเนื่อง - การศึกษา 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 







ตารางที่ 7 ผลรวมค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อองคป์ระกอบ 
 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  
 โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง รอบท่ี 2  
ด้ำนที ่ องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ์ 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 
Mdn. ควำมเหมำะสม I.R. ควำมสอดคล้อง 
1. ด้านการมีวิสัยทัศน ์ 4.72 มากที่สุด 0.27 มาก 
2. ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   4.83 มากที่สุด 0.22 มาก 
3. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต 4.68 มากที่สุด 0.23 มาก 
4. ด้านการจัดสรรและการใช้สอบทรัพยากร  4.72 มากที่สุด 0.57 มาก 
5. ด้านการควบคุมและการประเมินผล 4.81 มากที่สุด 0.39 มาก 
รวม 4.71 มำกที่สุด 0.21 มำก 
ตารางที่ 8 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อ รูปแบบ หรือ 
 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามรูปแบบ หรือ 
 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลุยทธ์ โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง รอบที่ 2 
ข้อที่ รูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 
Mdn. ควำมเหมำะสม I.R. 
ควำม
สอดคล้อง 
ด้ำนงำน      
1. มีอิสระในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
2. มอบหมายงานที่เหมาะสมหรอืท้าทายความสามารถให้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
3. ให้มีความคิดรเิริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท างาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
4. เอาใจใส่ ชว่ยเหลือ แนะน า สั่งสอนในการปฏิบัติงาน - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 




5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
6. ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
พัฒนาองคก์ร 
- การดูงาน 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
7. เปิดโอกาสให้บริหารจดัการความขัดแย้งที่เกิดขึน้ในองค์กร - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
8. ให้ก าลังใจในการท างาน ให้ค าแนะน าในงานที่ผิดพลาด - การสัมมนา 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
9. รู้จักยืดหยุ่น รู้จักปรับตัวในงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
10. ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง และปฏิบัติไปตามหลักการที่ถูกตอ้งนั้น - การศึกษา 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
11. สร้างระบบการควบคุมงานและการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 




ตารางที่ 8 (ต่อ)  
ข้อที่ รูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 




1. พัฒนาให้มีวิสัยทัศน์ตอ่งานที่รับผิดชอบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 




5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
3. ฝึกให้รู้จกัวิเคราะห์สถานการณแ์ละคาดการณ์อนาคต - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 













5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
6. ส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
7. มีเหตุผลในการท างาน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
8. ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสถานการณต์่างๆ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
9. อดทน มุ่งมั่น ไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
10. มีทกัษะการคิดเชงิกลยุทธ์และด าเนินการตามกลยุทธ์นัน้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
รวม 4.85 มำกที่สุด 0.43 มำก 
ด้ำนส่วนตัว      
1. เข้าใจบทบาทและหน้าทีข่องตนเองอย่างชดัเจน - การศึกษา 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
2. ประสานเป้าหมายแห่งหน้าที่กับชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 




5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
4. รู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
5. สามารถจัดการกับความเครียดและความคบัข้องใจได ้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
6. อดทน อดกลัน้ ไม่ปล่อยให้อารมณอ์ยู่เหนอืเหตุผล - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
7. จริงใจเป็นกัลยาณมิตรกับทกุคน - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
8. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านหน้าทีก่ารงานและ 
การด ารงชีวิต 
- การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
9. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
10. ซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
11. มีสุขภาพและบุคลิกภาพด ีน่าเชื่อถอื - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
12. หนักแน่น มั่นคง ไม่ออ่นไหวไปตามอารมณท์ี่มากระทบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 




ตารางที่ 9 ผลรวมค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อ 
 รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า 
 ตามรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบ 
 ปรับปรุง รอบที่ 2  
ด้ำนที ่ รูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 
Mdn. ควำมเหมำะสม I.R. ควำมสอดคล้อง 
1 ด้านงาน 4.77 มากที่สุด 0.48 มาก 
2 ด้านภาวะผู้น า   4.85 มากที่สุด 0.43 มาก 
3 ด้านส่วนตัว 4.91 มากที่สุด 0.33 มาก 
รวม 4.78 มำกที่สุด 0.33 มำก 
 4. การใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi Technique) รอบที่ 3 
สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 ท่าน เกี่ยวกับระดับความเหมาะสมและระดับความ
สอดคล้องของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การ ข้อค าถามในแบบสอบถามรอบที่ 3 มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อค าถามในรอบที่ 2 ซึ่งเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แต่น าค่าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter-Quartile Range) 
ตั้งแต่ 1.50 ลงมา มาบรรจุไว้ในแต่ข้อค าถามด้วย พร้อมทั้งระบุต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนตอบใน
รอบท่ี 2 ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบเดิม  หากผู้เชี่ยวชาญยืนยัน
ค าตอบเดิมและค าตอบนั้นแตกต่างจากค าตอบของกลุ่ม ให้แสดงเหตุผลประกอบด้วย ปรากฏผลดังนี้ 
 ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงกลุยทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ รอบท่ี 3 ดังนี้  
 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามองค์ประกอบภาวะ
ผู้น าเชิงกลุยทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ทุกข้อมีความเหมาะสมในระดับมาก 
– มากที่สุด (ค่า Mdn. ระหว่าง 4.00 – 5.00) และมีความสอดคล้องกันในระดับมาก (ค่า I.R. ระหว่าง 
0.00 – 1.50) พิจารณาผลรวมของแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่า 
Mdn. ระหว่าง 4.50 – 5.00) และมีความสอดคล้องกันในระดับมาก (ค่า I.R. ระหว่าง 0.00 – 1.50) และ
พิจารณาผลรวมทุกด้าน พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (Mdn. = 4.74) และมีความสอดคล้อง
กันในระดับมาก (I.R. = 0.20) ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(รายละเอียดในตารางที่ 10 และ 11) 
 รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตาม
รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
ทุกข้อมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่า Mdn. ระหว่าง 4.50 – 5.00) และมีความสอดคล้องกัน




เหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่า Mdn. ระหว่าง 4.50 – 5.00) และมีความสอดคล้องกันในระดับมาก 
(ค่า I.R. ระหว่าง 0.00 – 1.50) และพิจารณาผลรวมทุกด้าน พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด (Mdn. = 4.81) และมีความสอดคล้องกันในระดับมาก (I.R. = 0.20) ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินการวิจัยขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดในตารางที่ 12 และ 13) 
ตารางที่ 10 ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อ องค์ประกอบ 
 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  
 โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง รอบท่ี 3 
ข้อที่ องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ ์ วิธีกำรพัฒนำ 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 
Mdn. ควำมเหมำะสม I.R. 
ควำม
สอดคล้อง 
ด้ำนกำรมิวิสยัทัศน์       
1. เข้าใจลักษณะขององค์กรที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - การศึกษา 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
2. มองภาพความเป็นไปในอนาคตในเชิงองค์รวมได้   - การฝกึอบรม 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
3. ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาองค์กรเป็น - การศึกษา 5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
4. มีจุดมุ่งหมายการท างานเพื่อองค์กรอย่างชัดเจนและไปถึงได้จริง  - การศึกษา 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
5. ก าหนดทิศทางการท างานเพื่อสนองตอบวิสัยทัศน์ได้ - การศึกษา 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
6. มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
7. ขับเคลื่อนงานไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การสัมมนา 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
8. กล้าตัดสินใจในการด าเนินงานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
9. สร้างค่านิยมในการท างานโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ - การศึกษา 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
10. รู้จักประสานงานและประสานความร่วมมือเพื่อความส าเร็จของงาน - การดูงาน 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
11. ยืดหยุ่นและรู้จักปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
รวม 4.81 มำกที่สุด 0.27 มำก 
ด้ำนกำรมีควำมคิดริเริม่สร้ำงสรรค์     





5.00 มากที่สุด .00 มาก 
2. มีจินตนาการที่สอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริง - การดูงาน 5.00 มากที่สุด .00 มาก 
3. คิดเป็นระบบและสามารถถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเข้าใจ/ปฏิบัติตามได ้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด .00 มาก 
4. เชื่อมัน่ในความคิดรเิริม่สร้างสรรคท์ี่เกิดขึน้ - การสัมมนา 5.00 มากที่สุด .00 มาก 
5. ด าเนนิงานที่แสดงถึงความคดิริเริ่มหรือสร้างสรรค์   - ฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด .25 มาก 
6. มีทกัษะในการสือ่สาร กระตุ้นให้บุคคลอืน่มคีวามคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด .00 มาก 
7. ใจกว้าง มีเหตุผล ยอมรับความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ของบุคคลอืน่ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
8. สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ของบุคคลอืน่ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 





5.00 มากที่สุด .00 มาก 
รวม 4.88 มำกที่สุด 0.14 มำก 
ด้ำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำรคำดกำรณ์อนำคต     
1. ใช้ข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณอ์นาคตได ้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
4.00 มาก 1.00 มาก 
2. รู้จักวิเคราะห์แผนพัฒนาต่างๆ และน ามาปรับประยุกต์ใชอ้ย่างเหมาะสม - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 




ตารางที่ 10 (ต่อ)  
ข้อที่ องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 
Mdn. ควำมเหมำะสม I.R. 
ควำม
สอดคล้อง 




5.00 มากที่สุด .00 มาก 
4 ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาองคก์รที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และสนองตอบต่อสถานการณอ์นาคต   
- การศึกษา 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด .00 มาก 
5 ก าหนดแผนงาน วางแผนงาน และบริหารงานอย่างมรีะบบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
6 มีทกัษะและกลยุทธ์ในการท างานสอดคลอ้งกับสถานการณ์ต่างๆ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด .00 มาก 
7 สามารถขับเคลื่อนกลยุทธก์ารท างานไปสู่เปา้หมายได้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
8 สามารถสื่อสารและกระตุ้นให้บุคคลอื่นรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์อนาคต - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
9 มีความละเอียดถีถ่้วน ถกูต้อง ชัดเจนในข้อมูลอย่างรอบด้าน - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
4.50 มากที่สุด 1.00 มาก 
10 มีเหตุผล รู้จกัยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
11 ตรวจสอบ ทบทวน ประเมนิผลแผนและกลยุทธ์ในการท างานเสมอ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
รวม 4.68 มำกที่สุด 0.23 มำก 
ด้ำนกำรจัดสรรและกำรใช้สอยทรัพยำกร     
1 รู้จักแสวงหาทรัพยากรเพือ่สนองตอบภาระงานขององคก์ร - การดูงาน 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
2 รู้จักเลือกใชท้รัพยากรทีเ่หมาะสมกับงาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
3 ส่งเสริม สนับสนุนการใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับงาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด .25 มาก 
4 บ ารุงรักษาทรัพยากรให้พรอ้มใช้งานตลอดเวลา - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด .00 มาก 
5 มีการจัดท าฐานขอ้มูลเพือ่ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
5.00 มากที่สุด .00 มาก 




5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
7 รู้จักแบ่งปันและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้ประโยชน์ 
ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร 
- การสัมมนา 
- การดูงาน 
5.00 มากที่สุด .25 มาก 




5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
9 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพพรอ้มปฏิบัติงานตลอดเวลา - การศกึษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด .25 มาก 




5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
11 ตรวจสอบ ทบทวน ประเมนิผลการจัดสรรและการใชท้รัพยากรเสมอ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 




ตารางที่ 10 (ต่อ)  
ข้อที่ องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ ์ วิธีกำรพัฒนำ 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 
Mdn. ควำมเหมำะสม I.R. 
ควำม
สอดคล้อง 
ด้ำนกำรควบคุมและกำรประเมินผล     
1. มีความเด็ดขาด กล้าหาญ ในการวนิิจฉัยสั่งการ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
2. ให้บุคลากรในองคก์รมีส่วนรว่มในการออกกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ เป็นตน้ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด .00 มาก 





5.00 มากที่สุด .25 มาก 
4. ส่งเสริมบรรยากาศการท างานของบุคลากรแบบกัลยาณมิตร - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
5.00 มากที่สุด .00 มาก 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงบทบาทในการท างานตามหน้าที่ของตน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด .00 มาก 
6. มีความอดทนอดกลัน้ต่อสถานการณ์ทีเ่กิดและอาจส่งผลกระทบตอ่ตัวเอง - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด .00 มาก 





5.00 มากที่สุด .00 มาก 
8. จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลงาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
5.00 มากที่สุด .00 มาก 
9. ประเมนิผลการด าเนนิงานทุกขั้นตอน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
10. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมนิผลระบบการควบคุมและประเมนิผลสม่ าเสมอ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
11. น าผลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงหรอืพัฒนาองคก์รอย่างต่อเนื่อง - การศึกษา 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
รวม 4.81 มำกที่สุด 0.27 มำก 
ตารางที่ 11 ผลรวมค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อ  
 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามองค์ประกอบภาวะผู้น า 
 เชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง รอบท่ี 3  
ด้ำนที ่ องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ ์
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 
Mdn. ควำมเหมำะสม I.R. ควำมสอดคล้อง 
1. ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4.81 มากที่สุด 0.27 มาก 
2. ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   4.88 มากที่สุด 0.14 มาก 
3. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต 4.68 มากที่สุด 0.23 มาก 
4. ด้านการจัดสรรและการใช้สอบทรัพยากร  4.72 มากที่สุด 0.48 มาก 
5. ด้านการควบคุมและการประเมินผล 4.81 มากที่สุด 0.27 มาก 





ตารางที่ 12 ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบ หรือ 
 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามรูปแบบ หรือ 
 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลุยทธ์ โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง รอบที่ 3 
ข้อที่ รูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 
Mdn. ควำมเหมำะสม I.R. 
ควำม
สอดคล้อง 
ด้ำนงำน      
1. มีอิสระในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
2. มอบหมายงานที่เหมาะสมหรอืท้าทายความสามารถให้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
3. ให้มีความคิดรเิริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท างาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
4. เอาใจใส่ ชว่ยเหลือ แนะน า สั่งสอนในการปฏิบัติงาน - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 




5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
6. ส่งเสริมการแสวงหาความรว่มมอืด้านต่างๆกับหน่วยงานภายนอก 
เพื่อพัฒนาองคก์ร 
- การดูงาน 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
7. เปิดโอกาสให้บริหารจดัการความขัดแย้งที่เกิดขึน้ในองค์กร - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
8. ให้ก าลังใจในการท างาน ให้ค าแนะน าในงานที่ผิดพลาด - การสัมมนา 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
9. รู้จักยืดหยุ่น รู้จกัปรับตัวในงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
10. ยึดมั่นในหลักการทีถู่กตอ้ง และปฏิบัติไปตามหลักการที่ถกูต้องนั้น - การศึกษา 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
11. สร้างระบบการควบคุมงานและการประเมนิผลงานทีม่ีประสทิธิภาพ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
รวม 4.86 มำกที่สุด 0.36 มำก 
ด้ำนภำวะผู้น ำ      
1. พัฒนาให้มีวิสัยทัศน์ตอ่งานที่รับผิดชอบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 




5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
3. ฝึกให้รู้จกัวิเคราะห์สถานการณแ์ละคาดการณ์อนาคต - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 






5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 




5.00 มากที่สุด 1.00 มาก 
6. ส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
7. มีเหตุผลในการท างาน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
8. ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสถานการณต์่างๆ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 




ตารางที่ 12 (ต่อ)  
ข้อที่ รูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 
Mdn. ควำมเหมำะสม I.R. 
ควำม
สอดคล้อง 
10. มีทกัษะการคิดเชงิกลยุทธ์และด าเนินการตามกลยุทธ์นัน้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
รวม 4.85 มำกที่สุด 0.30 มำก 
ด้ำนส่วนตัว      
1. เข้าใจบทบาทและหน้าทีข่องตนเองอย่างชดัเจน - การศึกษา 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
2. ประสานเป้าหมายแห่งหน้าที่กับชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 




5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
4. รู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
5. สามารถจัดการกับความเครียดและความคบัข้องใจได ้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
6. อดทน อดกลัน้ ไม่ปล่อยให้อารมณอ์ยู่เหนอืเหตุผล - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
7. จริงใจเป็นกัลยาณมิตรกับทกุคน - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
8. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านหน้าทีก่ารงานและการด ารงชีวิต - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
9. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
10. ซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา - การฝึกอบรม 5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
11. มีสุขภาพและบุคลิกภาพด ีน่าเชื่อถอื - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.00 มาก 
12. หนักแน่น มั่นคง ไม่ออ่นไหวไปตามอารมณท์ี่มากระทบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
5.00 มากที่สุด 0.25 มาก 
รวม 4.91 มำกที่สุด 0.17 มำก 
ตารางที่ 13 ผลรวมค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบ  
 หรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามรูปแบบหรือ 
 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง รอบที่ 3  
ด้ำนที ่ รูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 
Mdn. ควำมเหมำะสม I.R. ควำมสอดคล้อง 
1. ด้านงาน 4.86 มากที่สุด 0.36 มาก 
2. ด้านภาวะผู้น า   4.85 มากที่สุด 0.30 มาก 
3. ด้านส่วนตัว 4.91 มากที่สุด 0.17 มาก 
รวม 4.81 มำกที่สุด 0.20 มำก 
 5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงรอบท่ี 2 
และรอบที่ 3 เรื่องความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ รูปแบบ
หรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ปรากฏผล ดังนี้ 
(รายละเอียดในตารางที่ 14) 
  ความเหมาะสมและความสอดคล้ององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการ




มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองรอบ (Mdn. = 4.71 และ 4.74 ตามล าดับ) โดยมีผลต่างของ
ความคิดเห็นระหว่างรอบเพียงเล็กน้อย (0.03) เท่านั้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมี
วิสัยทัศน์ มีผลต่างของความคิดเห็นระหว่างรอบมากที่สุด (0.09) รองลงมา ด้านการมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (0.05) ส่วนด้านอื่นๆ ไม่มีผลต่างของความคิดเห็นระหว่างรอบ ส่วนเรื่องความสอดคล้อง 
พบว่า ผลโดยรวม มีความสอดคล้องกันในระดับมากทั้งสองรอบ (I.R. = 0.21 และ 0.20 ตามล าดับ) โดย
มีผลต่างของความคิดเห็นระหว่างรอบเพียงเล็กน้อยเช่นกัน (–0.01) เมื่อพิจารณาเป็นร้ายด้าน พบว่า 
ด้านการควบคุมและการประเมินผล มีผลต่างของความคิดเห็นระหว่างรอบมากที่สุด (–0.12) 
รองลงมา ด้านการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร (–0.09) ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (–0.08) 
ตามล าดับ ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่มีผลต่างของความคิดเห็นระหว่างรอบ 
  รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า
ตามรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พบว่า ผล
โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองรอบ (Mdn. = 4.78 และ 4.81 ตามล าดับ) โดย
มีผลต่างของความคิดเห็นระหว่างรอบเพียงเล็กน้อย (0.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงาน 
มีผลต่างของความคิดเห็นระหว่างรอบมากที่สุด (0.09) ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่มีผลต่างของความคิดเห็น
ระหว่างรอบ ส่วนเรื่องความสอดคล้อง พบว่า ผลโดยรวม มีความสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากท้ังสอง
รอบ (I.R. = 0.33 และ 0.20 ตามล าดับ) โดยมีผลต่างของความคิดเห็นระหว่างรอบค่อนข้างมาก (–0.13) 
เมื่อพิจารณาเป็นร้ายด้าน พบว่า ด้านส่วนตัว มีผลต่างของความคิดเห็นระหว่างรอบมากที่สุด (–0.16) 
รองลงมา ด้านภาวะผู้น า (–0.13) และด้านงาน (–0.12) ตามล าดับ  
  โดยสรุป องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีความเหมาะสม
และมีความสอดคล้องกัน สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสขึ้นไปให้มี
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบผลรวมค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของ 
 ผู้เชี่ยวชาญต่อองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะ 
 ผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบ 












Mdn. I.R. Mdn. I.R. Mdn. I.R. 
องค์ประกอบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ และวิธีกำรพัฒนำภำวะผู้น ำตำมองค์ประกอบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ 




4.72 0.27 4.81 0.27 0.09 0.00 
2 ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   4.83 0.22 4.88 0.14 0.05 –0.08 
3 ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์/การคาดการณ์อนาคต 4.68 0.23 4.68 0.23 0.00 0.00 
4 ด้านการจัดสรรและการใช้สอบทรัพยากร 4.72 0.57 4.72 0.48 0.00 –0.09 
5 ด้านการควบคุมและการประเมินผล 4.81 0.39 4.81 0.27 0.00 –0.12 
















Mdn. I.R. Mdn. I.R. Mdn. I.R. 
รูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ และวิธีกำรพัฒนำภำวะผู้น ำตำมรูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ 




4.77 0.48 4.86 0.36 0.09 –0.12 
2 ด้านภาวะผู้น า 4.85 0.43 4.85 0.30 0.00 –0.13 
3 ด้านส่วนตัว 4.91 0.33 4.91 0.17 0.00 –0.16 
รวม 4.78 0.33 4.81 0.20 0.03 –0.13 
 ขั้นตอนที่ 3 การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน า
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไปใช้ และการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ด าเนินการวิจัยโดย 
 1. การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปใช้โดยการศึกษา
ระดับความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
16 ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 150 รูป ซึ่งได้จากการ
ก าหนดโควตาจังหวัดละ 50 รูป ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งทุกข้อค าถามมีความตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) มากกว่า 0.50 สามารถน าไปใช้ในการสอบถามความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปรากฏผลดังนี้ 
  1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่อายุ
น้อยกว่า 40 ปี (คิดเป็นร้อยละ 32.00) รองลงมา มีอายุ 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และมากกว่า 59 ปี 
(คิดเป็นร้อยละ 30.00, 25.33 และ 12.67) ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีพรรษา 10 – 19 พรรษา (คิดเป็นร้อยละ 
42.67) รองลงมา 20 – 29 พรรษา, น้อยกว่า 10 พรรษา, 30 – 39 พรรษา และมากกว่า 40 พรรษา 
(คิดเป็นร้อยละ 24.67, 19.33, 10.00 และ 3.33) ตามล าดับ 
   พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ จบการศึกษาสูงสุดทางโลกในระดับปริญญาตรี (คิด
เป็นร้อยละ 52.00) รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, ระดับประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า, 
ระดับปริญญาโท และระดับประถมศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 20.67, 16.00, 8.00 และ 3.33) ตามล าดับ 
โดยไม่มีพระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ เกือบทั้งหมดจบ
การศึกษาแผนกธรรมในระดับนักธรรมชั้นเอก (คิดเป็นร้อยละ 93.33) มีเพียงส่วนน้อยที่จบการศึกษา




(คิดเป็นร้อยละ 62.67) ส่วนพระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษาแผนกบาลี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
เปรียญโท (ป.ธ.4 – 6) (คิดเป็นร้อยละ 16.00) รองลงมา อยู่ในระดับเปรียญตรี (ป.ธ.3) และระดับ
เปรียญเอก (ป.ธ.7 – 9) (คิดเป็นร้อยละ 15.33 และ 6.00) ตามล าดับ 
   ด้านการด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสน้อยกว่า 5 ปี 
(คิดเป็นร้อยละ 35.44) รองลงมา ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 5 – 10 ปี, 11 – 15 ปี, 16 – 20 ปี, 21 – 25 ปี, 
26 – 30 ปี และมากกว่า 30 ปี (คิดเป็นร้อยละ 30.00, 16.00, 10.67, 5.33 และ 1.33) ตามล าดับ 
และส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางกิจการคณะสงฆ์ (คิดเป็นร้อยละ 66.67) รองลงมา ด ารงต าแหน่ง
เลขานุการเจ้าคณะ เป็นต้น, ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล และ ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอ (คิดเป็น
ร้อยละ 22.00, 12.66 และ 6.00) ตามล าดับ 
   ส่วนหน้าที่รับผิดชอบทางกิจการคณะสงฆ์อื่นๆ พบว่า พระสังฆาธิการส่วน
ใหญ่ เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 54.66) รองลงมา ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบทาง
กิจการคณะสงฆ์, เป็นพระปริยัตินิเทศ, เป็นพระจริยนิเทศ ซึ่งมีจ านวนเท่ากับพระสังฆาธิการที่เป็น
พระวินยาธิการ และ มีหน้าที่รับผิดชอบอ่ืนๆ เช่น พระวิปัสสนาจารย์ พระธรรมทูต เป็นต้น (คิดเป็น
ร้อยละ 20.00, 10.00, 6.67 และ 2.00) ตามล าดับ (รายละเอียดในตารางที่ 15) 
  1.2 ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถามต่อความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปรากฏผล ดังนี้  
   องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตาม
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ พบว่า โดยรวม พระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า 
มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช้ อยู่ในระดับมาก (  = 4.32) และเมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายด้าน พบผล ดังนี้ 
   ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.28) ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น าต้องเข้าใจลักษณะขององค์กรที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน (  = 4.38) รองลงมา ผู้น าต้องมีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์แก่ผู้อ่ืน, ต้อง
ขับเคลื่อนงานไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องกล้าตัดสินใจในการด าเนินงานอย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง (  = 4.34 และ 4.29) ตามล าดับ ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้น าต้อง
ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาองค์กรเป็น (  = 4.22) 
   ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปไดอ้ยู่ในระดับมาก (  = 4.38) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น าต้องใจกว้าง มีเหตุผลและ
ยอมรับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของบุคคลอ่ืน (  = 4.52) รองลงมา ผู้น าต้องสนับสนุนความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ของบุคคลอ่ืน ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร ต้องมีทักษะในการสื่อสารและกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ต้องรู้จักใช้ปัญหาเป็นตัวน าในการแสวงหาหรือพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ (  = 4.48, 4.42 
และ 4.40) ตามล าดับ ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้น าต้องมีจินตนาการที่สอดคล้องกับ




   ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต พบว่า โดยรวมมีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (  = 4.28) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น า
ต้องก าหนดแผนงาน วางแผนงานและบริหารงานอย่างมีระบบ (  = 4.36) รองลงมา ผู้น าต้องมีโลก
ทัศน์กว้างไกล แสวงหาประสบการณ์และใฝ่รู้ตลอดเวลา ผู้น าต้องมีเหตุผล รู้จักยืดหยุ่น ในสถานการณ์
ต่างๆ และต้องสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์การท างานไปสู่เป้าหมายได้ (  = 4.34 และ 4.31) ตามล าดับ 
ส่วนข้อค าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้น าต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน ถูกต้องชัดเจน ในข้อมูลอย่างรอบ
ด้าน (  = 4.21) 
   ด้านการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( = 4.28) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น าต้องมีการจัดท า
ฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร ( = 4.42) รองลงมา ผู้น าต้องรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรที่
เหมาะสมกับงาน ต้องรู้จักปรับประยุกต์และยืดหยุ่นในการใช้ทรัพยากรทุกประเภทขององค์กร ( = 
4.34 และ 4.33) ตามล าดับ ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้น าต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากร
ทุกประเภทอย่างเป็นระบบ ( = 4.24) 
   ด้านการควบคุมและการประเมินผล พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( = 4.38) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น าต้องมีการบังคับ
ใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น กับบุคลากรทุกคนในองค์กรอย่างเสมอภาค  และผู้น าต้องส่งเสริม
บรรยากาศการท างานของบุคลากรแบบกัลยาณมิตร ( = 4.44 เท่ากัน) รองลงมา ผู้น าต้องมีความอดทน
อดกลั้นต่อสถานการณ์ท่ีเกิดและอาจส่งผลกระทบต่อตัวเอง ต้องมีความเด็ดขาด กล้าหาญ ในการวินิจฉัย
สั่งการ ( = 4.41 และ 4.30) ตามล าดับ ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้น าต้องให้บุคลากรใน
องค์กรมีส่วนร่วมในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเป็นต้น และต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานทุก
ขั้นตอน ( = 4.30 เท่ากัน) (รายละเอียดในตารางที่ 16 และ 18) 
   รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ พบว่า โดยรวม มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก 
( = 4.41) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบผล ดังนี้ 
   ด้านงาน พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
( = 4.42) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น าต้องเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองในงานอย่าง
สม่ าเสมอ ( = 4.52) รองลงมา ผู้น าต้องให้อิสระในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ และต้องเปิด
โอกาสให้มีการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร ( = 4.42 และ 4.40) ตามล าดับ ส่วนข้อ
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ต้องมอบหมายงานที่เหมาะสมหรือท้าทายความสามารถให้  ( = 4.30) 
   ด้านภาวะผู้น า พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.39) โดยข้อค าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น าต้องส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
( = 4.48) รองลงมา ผู้น าต้องใช้เหตุผลในการท างานและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตน และ
ต้องส่งเสริมทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และด าเนินการตามกลยุทธ์นั้น ( = 4.44 และ 4.43) ตามล าดับ 





   ด้านภาวะผู้น า พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.43) โดยข้อค าถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น าต้องมีสุขภาพและบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ และ
ต้องจริงใจเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน ( = 4.49 เท่ากัน) รองลงมา ผู้น าต้องซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา 
( = 4.48) และส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ต้องประสานเป้าหมายแห่งหน้าที่กับชีวิตส่วนตัว
ได้อย่างลงตัว ( = 4.31) (รายละเอียดในตารางที่ 17 และ 19)  
ตำรำงท่ี 15 จ านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของพระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช้พัฒนาพระสังฆาธิการให้ม ี
 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ข้อที ่ รำยกำร จ ำนวน ร้อยละ 
1.  อาย ุ  
  น้อยกว่า 40 ป ี
  40 – 49 ป ี
  50 – 59 ป ี











2.  พรรษา 
  น้อยกว่า 10 พรรษา 
  10 – 19 พรรษา 
  20 - 29 พรรษา 
  30 - 39 พรรษา 













3.  ระดับการศึกษาสูงสุดทางโลก 
  ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษา 
  ประกาศนียบัตรหรอืเทียบเท่า 
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 















4.  ระดับการศึกษาทางธรรม 
  แผนกธรรม นักธรรมชั้นตรี 
   นักธรรมชั้นโท 
   นักธรรมชั้นเอก 
   ไม่มีระดับการศึกษาแผนกธรรม 
  แผนกบาล ี เปรียญตรี (ป.ธ. 3) 
   เปรียญโท (ป.ธ. 4 – 6) 
   เปรียญเอก (ป.ธ. 7 – 9) 



















5.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 
  น้อยกว่า 5 ปี 
  5 – 10 ปี 
  11 – 15 ป ี
  16 – 20 ป ี
  21 – 25 ป ี
  26 – 30 ป ี





















ตารางที่ 15 (ต่อ)  
ข้อที ่ รำยกำร จ ำนวน ร้อยละ 
6.  ต าแหน่งทางกิจการคณะสงฆ์อื่นๆ 
  เจ้าคณะต าบล 
  เจ้าคณะอ าเภอ 
  เจ้าคณะจังหวัด 
  เจ้าคณะภาค 
  อื่นๆ เช่น เลขานุการเจ้าคณะ รองเจ้าคณะรัฐ ฯลฯ 















7.  หน้าที่รับผิดชอบทางกจิการคณะสงฆ ์
  พระปริยัตินิเทศ 
  พระจริยนิเทศก ์
  พระวินยาธกิาร 
  พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
  อื่นๆ เช่น พระวิปัสสนาจารย ์พระธรรมทูต ฯลฯ 




















ตารางที่ 16 จ านวนและค่าร้อยละของพระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสม 
 และความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช้พัฒนาพระสังฆาธิการให้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ตามองค์ประกอบ 
 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ จ าแนกเป็นรายด้าน 
องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
จ ำนวน / ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 
















 1. เข้าใจลกัษณะขององคก์รทีร่ับผิดชอบอย่างชัดเจน - การศึกษา 74 49.3 60 40.0 15 10.0 1 0.7 0 0 4.38 0.69 มาก 
 2. มองภาพความเป็นไปในอนาคตในเชิงองค์รวมได้   - การฝึกอบรม 65 43.3 59 39.3 25 16.7 1 0.7 0 0 4.25 0.75 มาก 
 3. ก าหนดวสิัยทัศนเ์พื่อการพฒันาองค์กรเป็น - การศึกษา 65 43.3 55 36.7 29 19.3 1 0.7 0 0 4.22 0.77 มาก 
 4. มีจุดมุ่งหมายการท างานเพื่อองค์กรอย่างชดัเจนและไปถึงได้จรงิ  - การศึกษา 66 44.0 54 36.0 29 19.3 1 0.7 0 0 4.23 0.78 มาก 
 5. ก าหนดทิศทางการท างานเพือ่สนองตอบวิสยัทัศน์ได้ - การศึกษา 71 47.3 53 35.3 23 15.4 3 2.0 0 0 4.28 0.79 มาก 
 6. มีทกัษะในการสือ่สารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
77 51.3 48 32.0 25 16.7 0 0 0 0 4.34 0.75 มาก 
 7. ขับเคลื่อนงานไปสู่วิสัยทัศน์ทีว่างไว้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ - การสัมมนา 72 48.0 52 34.7 24 16.0 2 1.3 0 0 4.29 0.78 มาก 
 8. กล้าตัดสนิใจในการด าเนนิงานอย่างรวดเรว็และถกูต้อง - การฝึกอบรม 78 52.0 42 28.0 26 17.3 4 2.7 0 0 4.29 0.84 มาก 
 9. สร้างค่านิยมในการท างานโดยยึดเป้าหมายขององคก์รเป็นส าคัญ - การศึกษา 
- การสัมมนา 
73 48.7 49 32.7 26 17.3 2 1.3 0 0 4.28 0.79 มาก 
10. รู้จักประสานงาน ประสานความร่วมมือเพือ่ความส าเร็จของงาน - การดูงาน 
- การสัมมนา 
70 46.6 49 32.7 30 20.0 1 0.7 0 0 4.25 0.79 มาก 
11. ยืดหยุ่นและรู้จกัปรับตัวได้ตามสถานการณท์ี่เป็นจริง - การฝึกอบรม 70 46.6 52 34.7 27 18.0 1 0.7 0 0 4.27 0.77 มาก 
2. กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์               
 1. มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการท างานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย




78 52.0 58 38.7 14 9.3 0 0 0 0 4.42 0.65 มาก 
 2. มีจินตนาการที่สอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริง - การดูงาน 65 43.3 55 36.7 30 20.0 0 0 0 0 4.23 0.76 มาก 
 3. คิดเป็นระบบและสามารถถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเข้าใจและปฏิบัติ
  ตามได้ 
- การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
73 48.6 55 36.7 21 14.0 1 0.7 0 0 4.33 0.73 มาก 





 ตารางที่ 16  (ต่อ)  
องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
จ ำนวน / ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 















 4. เชื่อมัน่ในความคิดรเิริม่สร้างสรรคท์ี่เกิดขึน้ - การสัมมนา 70 46.6 61 40.7 19 12.7 0 0 0 0 4.34 0.69 มาก 
 5. ด าเนนิงานที่แสดงถึงความคดิริเริ่มหรือสร้างสรรค์   - ฝึกอบรม 75 50.1 50 33.3 23 15.3 2 1.3 0 0 4.32 0.77 มาก 
 6. มีทักษะในการสื่อสาร กระตุ้นให้บุคคลอื่นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
79 52.6 54 36.0 16 10.7 1 0.7 0 0 4.40 0.70 มาก 
 7. ใจกว้าง มีเหตุผล ยอมรับความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ของบุคคลอืน่ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
92 61.3 45 30.0 13 8.7 0 0 0 0 4.52 0.65 มากที่สุด 
 8. สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ของบุคคลอืน่ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
87 58.0 48 32.0 15 10.0 0 0 0 0 4.48 0.67 มาก 
  9. รู้จักใช้ปัญหาเป็นตวัน าในการแสวงหาหรือพัฒนาความคดิริเริ่ม 




81 54.0 51 34.0 15 10.0 3 2.0 0 0 4.40 0.75 มาก 
รวม 4.38 0.58 มำก 
3. กำรวิเครำะหส์ถำนกำรณแ์ละกำรคำดกำรณ์อนำคต               
 1. ใช้ข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์อนาคตได้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
67 44.6 63 42.0 19 12.7 1 0.7 0 0 4.30 0.71 มาก 
 2. รู้จักวิเคราะห์แผนพัฒนาต่างๆ  / น ามาปรบัประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
63 42.0 61 40.6 25 16.7 1 0.7 0 0 4,24 0.74 มาก 




75 50.0 52 34.6 22 14.7 1 0.7 0 0 4.34 0.74 มาก 
 4. ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาองคก์รที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
  ปัจจุบันและสนองตอบตอ่สถานการณอ์นาคต   
- การศึกษา 
- การสัมมนา 
63 42.0 64 42.7 23 15.3 0 0 0 0 4.26 0.71 มาก 
 5. ก าหนดแผนงาน วางแผนงาน และบริหารงานอย่างมรีะบบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
76 50.7 54 36.0 18 12.0 2 1.3 0 0 4.36 0.74 มาก 
 6. มีทกัษะและกลยุทธ์ในการท างานสอดคลอ้งกับสถานการณ์ต่างๆ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 





 ตารางที่ 16  (ต่อ)  
องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
จ ำนวน / ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 















 7. สามารถขับเคลื่อนกลยุทธก์ารท างานไปสู่เปา้หมายได้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
71 47.3 56 37.3 22 14.7 1 0.7 0 0 4.31 0.74 มาก 
 8. สามารถสื่อสารและกระตุ้นให้บุคคลอื่นรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์อนาคต - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
70 46.7 53 35.5 24 16.0 3 2.0 0 0 4.26 0.79 มาก 
  9. มีความละเอียดถีถ่้วน ถกูต้อง ชัดเจนในข้อมูลอย่างรอบด้าน - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
67 44.7 51 34.0 29 19.3 3 2.0 0 0 4.21 0.82 มาก 
10. มีเหตุผล รู้จกัยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
75 50.0 54 36.0 18 12.0 3 2.0 0 0 4.34 0.76 มาก 
11. ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลแผนและกลยุทธ์ในการท างานเสมอ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
63 42.0 60 40.0 24 16.0 3 2.0 0 0 4.22 0.78 มาก 
รวม 4.28 0.64 มำก 
4. กำรจัดสรรและกำรใช้สอยทรัพยำกร               
 1. รู้จักแสวงหาทรัพยากรเพือ่สนองตอบภาระงานขององคก์ร - การดูงาน 78 52.0 44 29.3 27 18.0 1 0.7 0 0 4.32 0.79 มาก 
 2. รู้จักเลือกใชท้รัพยากรทีเ่หมาะสมกับงาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
76 50.7 50 33.3 23 15.3 1 0.7 0 0 4.34 0.75 มาก 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับงาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
72 48.0 53  25 16.7 0 0 0 0 4.31 0.74 มาก 
 4. บ ารุงรักษาทรัพยากรให้พรอ้มใช้งานตลอดเวลา - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
69 46.0 56 37.3 22 14.7 3 2.0 0 0 4.27 0.78 มาก 
 5. มีการจัดท าฐานขอ้มูลเพือ่ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
65 43.3 57 38.0 27 18.0 1 0.7 0 0 4.42 0.76 มาก 









 ตารางที่ 16  (ต่อ)  
องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
จ ำนวน / ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 















 7. รู้จักแบ่งปันและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้ ประโยชน์ใน 
  การด าเนนิงานด้านต่างๆ ขององคก์ร 
- การสัมมนา 
- การดูงาน 
69 46.0 53 35.3 25 16.7 3 2.0 0 0 4.25 0.80 มาก 




71 47.4 47 31.3 30 20.0 2 1.3 0 0 4.24 0.81 มาก 
 9. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพพรอ้มที่จะปฏิบัติงาน ตลอดเวลา - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
69 46.0 54 36.0 27 18.0 10 0 0 0 4.28 0.75 มาก 




73 48.6 55 36.7 21 14.0 1 0.7 0 0 4.33 0.73 มาก 
11. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมนิผลการจัดสรรและการใชท้รัพยากรเสมอ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
68 45.3 61 40.7 21 14.0 0 0 0 0 4.31 0.70 มาก 
รวม 4.28 0.66 มำก 
5. กำรควบคุมและกำรประเมินผล 
 1. มีความเด็ดขาด กล้าหาญ ในการวนิิจฉัยสั่งการ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
81 54.0 48 32.9 21 14.0 0 0 0 0 4.40 0.72 มาก 
 2. ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
71 47.3 55 36.7 22 14.7 2 1.3 0 0 4.30 0.76 มาก 
 3. บังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นตน้ กับบุคลากรทุกคนในองคก์ร 




86 57.3 46 30.7 17 11.3 1 0.7 0 0 4.44 0.71 มาก 
 4. ส่งเสริมบรรยากาศการท างานของบุคลากรแบบกัลยาณมิตร - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 





 ตารางที่ 16  (ต่อ)  
องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชงิกลยุทธ์ วิธีกำรพัฒนำ 
จ ำนวน / ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 















 5. ส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงบทบาทในการท างานตามหน้าที่ของตน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
79 52.7 51 34.0 20 13.3 0 0 0 0 4.39 0.71 มาก 
 6. มีความอดทน อดกลัน้ต่อสถานการณ์ทีเ่กดิและอาจส่งผลกระทบ 
  ต่อตัวเอง 
- การฝึกอบรม 
 
84 56.0 45 30.0 20 13.3 1 0.7 0 0 4.41 0.74 มาก 
 7. จัดวางระบบการประเมินผลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม  




76 50.7 53 35.3 20 13.3 1 0.7 0 0 4.36 0.73 มาก 
 8. จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลงาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
74 49.4 51 34.0 23 15.3 2 1.3 0 0 4.31 0.77 มาก 
 9. ประเมนิผลการด าเนนิงานทุกขั้นตอน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
71 47.3 54 36.0 24 16.0 1 0.7 0 0 4.30 0.75 มาก 
10. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมนิระบบการควบคุมและประเมนิผล 
  เสมอ 
- การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
77 51.3 46 30.7 25 16.7 2 1.3 0 0 4.32 0.79 มาก 
11. น าผลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงหรอืพัฒนาองคก์รอย่างต่อเนื่อง - การศึกษา 
- การสัมมนา 
72 48.0 54 36.0 23 15.3 1 0.7 0 0 4.31 0.75 มาก 






ตารางที่ 17 จ านวนและค่าร้อยละของพระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสม 
 และความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช้พัฒนาพระสังฆาธิการ ให้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ตามรูปแบบหรือ 
 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ จ าแนกเป็นรายด้าน 
รูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ ์ วิธีกำรพัฒนำ 
จ ำนวน / ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 
















 1. มีอิสระในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
80 53.3 54 36.0 16 10.7 0 0 0 0 4.42 0.67 มาก 
 2. มอบหมายงานที่เหมาะสมหรอืท้าทายความสามารถให้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
71 47.3 55 36.7 23 15.3 1 0.7 0 0 4.30 0.75 มาก 
 3. ให้มีความคิดรเิริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท างาน - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
74 49.4 53 35.3 23 15.3 0 0 0 0 4.34 0.73 มาก 
 4. เอาใจใส่ ชว่ยเหลือ แนะน า สั่งสอนในการปฏิบัติงาน - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
74 49.3 59 39.3 16 10.7 1 0.7 0 0 4.37 0.70 มาก 




89 59.3 52 34.7 8 5.3 1 0.7 0 0 4.52 0.63 มากที่สุด 
 6. ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก 
  เพื่อพัฒนาองคก์ร 
- การดูงาน 76 50.7 57 38.0 17 11.3 0 0 0 0 4.39 0.68 มาก 
 7. เปิดโอกาสให้บริหารจดัการความขัดแย้งที่เกิดขึน้ในองค์กร - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
76 50.7 60 40.0 13 8.7 1 0.6 0 0 4.40 0.67 มาก 
 8. ให้ก าลังใจในการท างาน และให้ค าแนะน าในงานที่ผิดพลาด - การสัมมนา 74 49.3 61 40.7 14 9.3 1 0.7 0 0 4.38 0.68 มาก 
 9. รู้จักยืดหยุ่น รู้จักปรับตัวในงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
81 54.0 53 35.3 16 10.7 0 0 0 0 4.43 0.67 มาก 
 10. ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องและปฏิบัติไปตามหลักการที่ถูกตอ้งนั้น - การศึกษา 
- การสัมมนา 





 ตารางที่ 17 (ต่อ)  
รูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ ์ วิธีกำรพัฒนำ 
จ ำนวน / ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 















11. สร้างระบบการควบคุมงานและการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
75 50.0 62 41.3 13 8.7 0 0 0 0 4.41 0.64 มาก 
รวม 4.42 0.61 มำก 
2. ด้ำนภำวะผู้น ำ 
 1. พัฒนาให้มีวิสัยทัศน์ตอ่งานที่รับผิดชอบ - การศกึษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
70 46.7 64 42.6 15 10.0 1 0.7 0 0 4.35 0.68 มาก 




75 50.0 58 38.7 19 10.6 1 0.7 0 0 4.38 0.70 มาก 
 3. ฝึกให้รู้จกัวิเคราะห์สถานการณแ์ละคาดการณ์อนาคต - การฝึกอบรม 69 46.0 57 38.0 24 16.0 0 0 0 0 4.30 0.73 มาก 
 4. แนะน าให้รู้จกัจัดสรร / รู้จกัใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า  





76 50.7 58 38.7 16 10.6 0 0 0 0 4.40 0.67 มาก 




70 46.7 62 41.3 18 12.0 0 0 0 0 4.34 0.68 มาก 
 6. ส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
88 58.7 47 31.3 15 10.0 0 0 0 0 4.48 0.67 มาก 
 7. มีเหตุผลในการท างานและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
85 56.7 48 32.0 16 10.6 1 0.7 0 0 4.44 0.70 มาก 
 8. ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสถานการณต์่างๆ - การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
80 53.3 55 36.7 14 9.3 1 0.7 0 0 4.42 0.68 มาก 





 ตารางที่ 17 (ต่อ)  
รูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ ์ วิธีกำรพัฒนำ 
จ ำนวน / ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม 















10. มีทกัษะการคิดเชงิกลยุทธ์และด าเนินการตามกลยุทธ์นัน้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การสัมมนา 
82 54.7 53 35.3 13 8.7 2 1.3 0 0 4.43 0.70 มาก 
รวม 4.39 0.60 มำก 
3. ด้ำนส่วนตัว 
 1. เข้าใจบทบาทและหน้าทีข่องตนเองอย่างชดัเจน - การศึกษา 84 56.0 50 33.4 14 9.3 2 1.3 0 0 4.44 0.71 มาก 
 2. ประสานเป้าหมายแห่งหน้าที่กับชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว - การฝึกอบรม 69 46.0 61 40.7 18 12.0 2 1.3 0 0 4.31 0.73 มาก 




89 59.3 40 26.7 19 12.7 2 1.3 0 0 4.44 0.76 มาก 
 4. รู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง - การฝึกอบรม 77 51.4 59 39.3 12 8.0 2 1.3 0 0 4.40 0.69 มาก 
 5. สามารถจัดการกับความเครียดและความคบัข้องใจได ้ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
78 52.0 58 38.7 13 8.6 1 0.7 0 0 4.42 0.67 มาก 
 6. อดทน อดกลัน้ ไม่ปล่อยให้อารมณอ์ยู่เหนอืเหตุผล - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
83 55.3 49 32.7 18 12.0 0 0 0 0 4.43 0.69 มาก 
 7. จริงใจเป็นกัลยาณมิตรกับทกุคน - การฝึกอบรม 92 61.3 41 27.3 16 10.7 1 0.7 0 0 4.49 0.71 มาก 
 8. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านหน้าที่การงาน  และ  
 การด ารงชีวิต 
- การฝึกอบรม 84 56.0 50 33.3 16 10.7 0 0 0 0 4.45 0.68 มาก 
 9. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา - การฝึกอบรม 86 57.3 43 28.7 20 13.3 1 0.7 0 0 4.42 0.74 มาก 
 10. ซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา - การฝึกอบรม 92 61.3 39 26.0 18 12.0 1 0.7 0 0 4.48 0.73 มาก 
 11. มีสุขภาพและบุคลิกภาพด ีน่าเชื่อถอื - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
88 58.7 48 32.0 14 9.3 0 0 0 0 4.49 0.66 มาก 
 12. หนักแน่น มั่นคง ไม่ออ่นไหวไปตามอารมณท์ี่มากระทบ - การศึกษา 
- การฝึกอบรม 
85 56.7 48 32.0 17 11.3 0 0 0 0 4.45 0.69 มาก 





ตารางที่ 18 ผลรวมค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสม  
 และความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช้พัฒนาพระสังฆาธิการให้มีภาวะผู้น า 
 เชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามองค์ประกอบ 
 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ จ าแนกเป็นรายด้าน 




 1. ด้านการมีวสิัยทัศน์ 4.28 0.66 มาก 
 2.  ด้านการมีความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์ 4.38 0.58 มาก 
 3.  ด้านการวิเคราะห์สถานการณแ์ละการคาดการณอ์นาคต 4.28 0.64 มาก 
 4.  ด้านการจัดสรรและการใชท้รัพยากร 4.28 0.66 มาก 
 5.  ด้านการควบคุมและการประเมนิผล 4.38 0.68 มาก 
รวม 4.32 0.60 มำก 
ตารางที่ 19 ผลรวมค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสม 
 และความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช้พัฒนาพระสังฆาธิการให้มีภาวะผู้น า 
 เชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามรูปแบบ หรือ 
 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ จ าแนกเป็นรายด้าน 




 1. ด้านงาน 4.42 0.61 มาก 
 2.  ด้านภาวะผูน้ า 4.39 0.60 มาก 
 3.  ด้านส่วนตัว 4.43 0.61 มาก 
รวม 4.41 0.57 มำก 
 2. การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการโดยการฝึกอบรม ด าเนินการวิจัยโดย จัดท าคู่มือฝึกอบรมภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ซึ่งสร้างจากผลการวิจัยที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 คู่มือการ
ฝึกอบรมภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้ เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จึงถือว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างในการทดลองเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส จ านวน 9 รูป ได้จากการ
คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบบังเอิญหรือตามสะดวก 
(Convenience or Accidental Sampling) ใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการ





  ผลการวัดระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของพระสังฆาธิการก่อนและหลังการทดลอง 
พบว่า ผลโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (p = 0.02) เมื่อพิจารณาแยกรายละเอียด 
พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ .05 (p = .01) โดยองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และด้านการจัดสรรและการใช้สอยทรัพยากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ .05 (p = .02, .00 และ .03 ตามล าดับ) ส่วนระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของพระสังฆาธิการ
เกี่ยวกับรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามรูปแบบ
หรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .05 
(รายละเอียดในตารางที่ 20) 
ตารางที ่20 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ 
 พระสังฆาธิการก่อน – หลังการทดลอง 
ภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์เพื่อกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์  ก่อนทดลอง หลังทดลอง t p 
  S.D.   S.D. 
องค์ประกอบภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ / วิธีกำรพัฒนำภำวะผู้น ำตำมองค์ประกอบภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ 
 1. ด้านการมีวิสัยทัศน์  3.62 0.42 4.13 0.35 2.816  0.02* 
 2. ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   3.64 0.45 4.27 0.40 3.900  0.00* 
 3. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์/การคาดการณ์อนาคต 3.89 0.45 4.04 0.35 0.821  0.43 
 4. ด้านการจัดสรรและการใช้สอยทรัพยากร 3.73 0.46 4.22 058 2.613  0.03* 
 5. ด้านการควบคุมและการประเมินผล 3.68 0.54 4.12 0.36 2.075  0.07 
รวม 3.71 0 40 4.15 0.34 2.978  0.01* 
รูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ / วิธีกำรพัฒนำภำวะผู้น ำตำมรูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ 
 1. ด้านงาน  3.74 0.55 4.16 0.33 1.814  0.10 
 2. ด้านภาวะผู้น า 3.76 0.77 4.21 0.37 2.191  0.06   
 3. ด้านส่วนตัว 3.85 0.62 4.14 0.51 1.535  0.16 
รวม 3.78 0.58 4.17 0.31 2.279  0.05 
รวม 3.75 0.48 4.16 0.31 0.718  0.02 * 













































































3. ก าหนดวิสัยทัศนเ์พื่อการพฒันาองค์กรเป็น 
4. มีจุดมุ่งหมายการท างานเพื่อองคก์ร และไปถึงได้จริง 
5. ก าหนดทิศทางการท างานเพือ่สนองตอบวิสัยทัศน์ได้ 
6. มีทกัษะการสือ่สารและการถ่ายทอดวิสัยทัศน ์
7. ขับเคลื่อนงานไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. กล้าตัดสนิใจในการด าเนนิงานอย่างรวดเร็วและถกูต้อง 
9. สร้างค่านิยมในการท างานที่ยึดเป้าหมายองค์กรเป็นส าคัญ 
 10. รู้จักประสานงาน ประสานความร่วมมือเพื่องาน 
 11. ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามสถานการณท์ี่เป็นจริง 
1.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานที่สอดคล้องกับ
  เป้าหมายองค์กร 
2.  มีจินตนาการสอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริง 
3. คิดเป็นระบบ / ถ่ายทอดให้บุคคลอืน่เข้าใจ ปฏิบัติตามได ้
4.  เชื่อมั่นในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น 
5.  ด าเนนิงานที่แสดงถึงความคิดรเิริ่มหรือสรา้งสรรค์ 
6.  มีทักษะในการสื่อสาร และกระตุ้นให้บุคคลอื่นมีความคิด
  ริเริ่มสร้างสรรค ์
7.  ใจกว้าง มีเหตุผล ยอมรับความคิดริเริม่สรา้งสรรค์ของผู้อื่น 
8.  สนับสนนุความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทีเ่ป็นประโยชน์ของผูอ้ืน่ 
9.  ใช้ปัญหาเป็นตัวน าในการแสวงหา / พัฒนาความคิดริเริ่ม 
  สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
 
1.  วิสัยทัศน์ 
2.  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
1. ใช้ข้อมูลในอดตีมาวเิคราะห์สถานการณปั์จจุบันและ
  คาดการณ์อนาคต 
2.  รู้จกัวิเคราะห์แผนพัฒนาต่างๆ และน ามาปรับประยุกต์ใช ้
  อย่างเหมาะสม 
3.  มีโลกทัศน์กว้างไกล แสวงหาประสบการณ ์ใฝ่รู้ตลอดเวลา 
4.  ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาองค์กรที่สอดคล้องกับ 
  สถานการณ์ปัจจุบันและสนองตอบต่อสถานการณ์อนาคต 
5.  ก าหนดแผนงาน วางแผนงาน และบริหารงานอย่างมรีะบบ 
6.  มีทักษะ/กลยุทธ์ในการท างานสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
7.  สามารถขับเคลือ่นกลยุทธก์ารท างานไปสู่เป้าหมายได้ 
8.  สามารถสื่อสาร/กระตุ้นให้ผู้อื่นวิเคราะห์สถานการณ์อนาคต 
9.  มีความละเอียดถี่ถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนในข้อมลูอย่างรอบด้าน 
10.  มีเหตุผล รู้จกัยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ 
11.  ตรวจสอบ ทบทวน ประเมนิผลแผนและกลยุทธ์เสมอ 
3.  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำร 
 คำดกำรณ์อนำคต 
1.  รู้จกัแสวงหาทรัพยากรเพื่อสนองตอบภาระงานขององคก์ร 
2.  รู้จกัเลอืกใชท้รัพยากรที่เหมาะสมกับงาน 
3.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เหมาะกับงาน 
4.  บ ารุงรกัษาทรัพยากรให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
5.  มีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร 
6.  วางแผนการใช้สอยทรัพยากรทุกประเภทอย่างถูกต้องชัดเจน 
7.  รู้จกัแบ่งปันและระดมทรัพยากรจากหนว่ยงานต่างๆ มาใช้ 
  ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร 
8.  มีการบริหารจัดการทรัพยากรทกุประเภทอย่างเป็นระบบ 
9.  พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพพรอ้มปฏิบัติงานเสมอ 
 10. รู้จกัปรับประยุกต์ ยืดหยุ่นในการใชท้รัพยากรทุกประเภท 
 11. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมนิผลการจัดสรรและการใช้ 
  ทรัพยากรเสมอ 
4.  กำรจัดสรรและกำรใช้สอยทรัพยำกร 
1.  มีความเด็ดขาด กล้าหาญ ในการวินิจฉัยสั่งการ 
2.  ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกกฎ ระเบียบ 
  ข้อบังคับ เป็นต้น 
3.  บังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น กับบุคลากรทุกคน 
  ในองคก์รอย่างเสมอภาค 
4.  ส่งเสริมบรรยากาศการท างานของบุคลากรแบบกัลยาณมิตร 
5.  ส่งเสริมให้บุคลากรแสดงบทบาทในการท างานของตน 
6.  มีความอดทน อดกลัน้ตอ่สถานการณท์ี่เกิดและอาจส่งผล 
  กระทบตอ่ตัวเอง 
7.  จัดวางระบบการประเมินผลอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
  ตรวจสอบได้ 
8.  จัดท าฐานข้อมูลเพือ่การประเมินผลงาน 
9.  ประเมนิผลการด าเนนิงานทกุขั้นตอน 
 10. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมนิผลเสมอ 
 11. น าผลที่ไดม้าแก้ไขปรับปรุงหรอืพัฒนาองคก์รอย่างต่อเนื่อง 
5.  กำรควบคุมและกำรประเมินผล 





























































1.  มีอิสระในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ 
2.  ปฏิบัตงิานที่เหมาะสมหรือท้าทายความสามารถ 
3.  ได้คิดริเริม่และสร้างสรรคน์วัตกรรมการท างาน 
4.  การเอาใจใส ่ช่วยเหลือ แนะน า สั่งสอนในการปฏิบัติงาน 
5.  มีโอกาสพัฒนาตนเองในงานอย่างสม่ าเสมอ 
6.  การส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆ กับหน่วยงาน
  ภายนอกเพื่อพัฒนาองคก์ร 
7.  มีโอกาสบริหารจัดการความขัดแย้งทีเ่กิดขึน้ในองคก์ร 
8.  มีก าลังใจในการท างานและได้ค าแนะน าในงานที่ผิดพลาด 
9.  การยืดหยุ่นและหรือการปรับตัวในการท างานให้สอดคล้อง 
  กับสถานการณ์ต่างๆ 
 10.  ยึดมั่นหลักการที่ถูกต้องและปฏิบัติตามหลักการที่ถูกตอ้งนั้น 
 11. สร้างระบบการควบคุมงาน และการประเมนิผลงานที่ม ี
 ประสิทธิภาพ 
1.  การพฒันาวิสัยทัศน์ในงานที่รับผิดชอบ 
2.  การส่งเสรมิ/สนับสนุนความคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
3.  ฝึกการวเิคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต 
4.  การรู้จกัจัดสรร รู้จกัใชท้รัพยากรในการปฏบัิติงานอย่าง 
  คุ้มค่าเหมาะสม 
5.  วิธีการควบคุมและวิธีการประเมินผลที่เป็นระบบ/เป็นธรรม 
6.  การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
7.  มีเหตุผลในการท างานและยอมรับความคิดเห็นทีแ่ตกต่าง 
  จากตนเอง 
8.  ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสถานการณ์ต่างๆ 
9.  อดทน มุง่มั่น ไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก 
 10. มีทกัษะการคิดเชิงกลยุทธ์และด าเนินการตามกลยุทธ์นัน้ 
1.  ด้ำนงำน 
2.  ด้ำนภำวะผู้น ำ 
1.  เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างชดัเจน 
2.  ประสานเป้าหมายแห่งหน้าที่กับชีวิตส่วนตวัได้อย่างลงตัว 
3.  ใฝ่เรียนรู้และพร้อมทีจ่ะเรียนรูต้ลอดเวลา 
4.  รู้จกัจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง 
5.  สามารถจัดการกับความเครียดและความคบัข้องใจได ้
6.  อดทน อดกลั้น ไม่ปลอ่ยให้อารมณอ์ยู่เหนอืเหตุผล 
7.  จริงใจเป็นกัลยาณมิตรกับทกุคน 
8.  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านหน้าที่การงาน และ
 การด ารงชีวิต 
9.  มีความรับผิดชอบ ตรงตอ่เวลา 
 10. ซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา 
 11. มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ 
 12. หนักแนน่ มัน่คง ไม่ออ่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบ 
3.  ด้ำนส่วนตัว 
วิธีกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ 
1. กำรศึกษำ 
2.  กำรฝึกอบรม 
3.  กำรสัมมนำ 
4.  กำรดูงำน 








 จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการนี้ มีประเด็นส าคัญท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 1. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่พระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าอาวาสขึ้นไปต้องมีหรือต้องพัฒนาให้มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ การมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต การจัดสรรและการรู้จักใช้สอย
ทรัพยากร และการควบคุมและการประเมินผล องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่
ช่วยส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีศักยภาพมากขึ้นในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ขับเคลื่อนไปได้
ด้วยดีและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พ่ึงทางจิตวิญญาณของพุทธศาสนานิกชนทั่วไป 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิศาลถิรธรรม (2553) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” พบว่า เจ้าอาวาสบางรูปยังขาดวิสัยทัศน์ ใน
การบริหารจัดการวัดที่ชัดเจน ดังนั้น เจ้าอาวาสจึงต้องมีวิสัยทัศน์ มีการก าหนดนโยบาย มีการ
วางแผนในการบริหารจัดการวัดอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้กิจการภายในวัดเป็นไปด้วยดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาอุทัย พลเทโว (2549) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น ากับการปฏิบัติ งานของเจ้า
อาวาส : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า ตามทัศนะของพระภิกษุ 
ไวยาวัจกร กรรมการวัดและอุบาสกอุบาสิกา เจ้าอาวาสมีต้องมีภาวะผู้น าที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน 
คือ การมีความคิดริเริ่ม และการรู้จักปรับปรุงแก้ไข ต้องศึกษาหาความรู้ในการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดท าระบบการจัดเอกสารให้ช านาญ รวมถึง ต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย 
ขนบประเพณี และนโยบายสงฆ์ โดยมีการวางแผนงานและโครงการ ก่อนการด าเนินงานทุกครั้ง และ
ต้องมีการมอบหมายที่ชัดเจน หรือมอบบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินผลการ
ด าเนินการ  
 2. รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ พบว่า มี 3 ด้าน คือ ด้านงาน 
ด้านภาวะผู้น า และด้านส่วนตัว โดยพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มี
ศักยภาพเพียงพอที่จะบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยต้องได้รับการพัฒนาด้านงาน ด้านภาวะผู้น า และ
ด้านส่วนตัว คือ ต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสมบูรณ์พอที่จะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพร สะสม 2553) ได้ศึกษาเรื่อง “ศึกษาระบบ
การบริหารและการจัดการวัดในพระพุทธศาสนากรณีศึกษา : วัดพระธาตุแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน” พบว่า เจ้าอาวาสที่จะท าหน้าที่เป็นผู้น าคนอ่ืนได้ดีนั้น จะต้องสร้างและพัฒนาภาวะหรือ
คุณสมบัติของความเป็นผู้น าของตน ให้เหมาะสมกับความเป็นผู้น าเสียก่อน จึงจะเป็นผู้น าคนอ่ืนได้ 
ผู้น าที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีบารมี มีบุคลิกภาพของความ
เป็นผู้น า มีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้หลักหรือแนวทางในการ
พัฒนาทั้งวัดและชุมชน สามารถเข้าถึงจิตใจผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2540) ว่า ผู้น าต้องรู้ว่าตนเอง คือ ใครมีภาวะเป็นอะไร อยู่ในสถานะใด มี
คุณสมบัติ มีความพร้อม มีความถนัด มีสติปัญญา สอดคล้องกับแนวคิดของ น้อย ลายคราม และ




การเป็นผู้น า คือ เป็นผู้ทรงศีลทางธรรม เป็นผู้มีกิจการานสะอาด ไม่ประพฤติเสียสมณะสารูป เป็นผู้
ฉลาดในอุบายแห่งทางเจริญและทางเสื่อม เป็นผู้มองการณ์ไกล เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีวาจาดี มีปัญญา
ดี เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนา เป็นผู้มีคุณธรรมในการบริหารและการปกครองได้ดี เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอวยชัย อินศรีเมือง (2542) เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีวัดในเขตอ าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม” พบว่า บุคลิกภาพของผู้น าสงฆ์ วัดในเขตอ าเภอบรบือทั้ง 5 วัด ที่ประชาชนเคารพ
ศรัทธาเลื่อมใส ล้วนมีจริยวัตรที่ส ารวม สุขุม เมตตา เหมาะสมต่อการเป็นผู้น าสงฆ์ รู้จักให้อภัยมี
ความรู้ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรม มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาได้ตามความเหมาะสม
ของสังคมปัจจุบัน 
 3. วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของพระสังฆาธิการเพ่ือให้สามารถน าความรู้
ความสามารถไปใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พบว่ามี 4 วิธีการ ได้แก่ การศึกษา การสัมมนา การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน โดยด้านการศึกษา พระสังฆาธิการต้องได้รับหรือต้องมีการส่งเสริมให้ศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม อาจเป็นไปในรูปแบบของการเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษา
และหรือให้ทุนการ ศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า เพ่ือความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎี รวมถึงได้ฝึกฝนการมีความสามารถเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  ส่วนด้านการ
สัมมนา ต้องมีการจัดการสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ทั้งในภาควิชาการและ
ภาคปฏิบัติ ทั้งระหว่างพระสังฆาธิการด้วยกันที่ประสบผลส าเร็จในการเป็นผู้น า และระหว่างพระ




งานการบริหารกิจการองค์กรต่างๆ ที่มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเรียนรู้และน ามาปรับประยุกต์ใช้กับกิจการคณะสงฆ์ที่ตน
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของ พระมหาอุทัย พล
เทโว (๒๕๔๙) ว่า ควรพัฒนาประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา และด้านอ่ืนๆ ด้วยการ
มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจศึกษา จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
จัดการวัด และเจ้าอาวาสควรพัฒนาประสิทธิภาพด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอน และรวมถึงควร
พัฒนาภาวะผู้น าและการปฏิบัติงานทุกด้าน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป สอดคล้องกับแนวคิดของ DuBrin (2004) ซึ่งได้เสนอว่า ในการพัฒนาภาวะผู้น า มักจะ
ใช้การรับรู้หรือความเข้าใจด้วยการให้การศึกษา (Education) การฝึกอบรม (Training) การสร้าง
ประสบการณ์ในงาน (Job Experience) และการสอนงาน (Coaching) รวมถึงสอดคล้องกับ Yukl 






 การน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการที่ค้นพบไปใช้ ควรด าเนินการดังนี้ 
 1. ควรศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 องค์ประกอบให้เข้าใจ รวมถึงศึกษา
รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ทั้ง 3 แนวทาง และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าทั้ง 4 
วิธีให้ชัดเจน เพ่ือให้การใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ควรศึกษาคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส าหรับพระสังฆาธิการให้เข้าใจ พร้อม
ทั้งอาจปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ก่อนการน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไปใช้พัฒนาพระสังฆาธิการที่
ค้นพบนี้ไปใช้ ควรเตรียมการต่างๆ ให้พร้อม ทั้งทางด้านเนื้อหา คู่มือ วัสดุอุปกรณ์ วิทยากร สถานที่ 
และบุคลากรที่พร้อมรับการพัฒนา 
 4. การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตาม





 1. เพ่ือให้ทราบผลหรือประสิทธิภาพการพัฒนา ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
 2. เพ่ือให้ทราบผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ระหว่างองค์กรคณะสงฆ์ 
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A Model of Strategic Leadership for Sangha Administration 
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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา พัฒนาและน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ใช้วิธีวิจัยแบบพหุวิธี (Multiple Methodologies) 
มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน ในบทความวิจัยนี้น าเสนอผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 
เท่านั้น การวิจัยขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) การ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert Interview) จ านวน 2 รูป การศึกษาวัดพัฒนาตัวอย่าง (Case Study) 
จ านวน 2 วัด และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 18 คน ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของพระสังฆาธิการ ประกอบด้วย องค์ประกอบภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การมีวิสัยทัศน์ 2. การมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 3. การวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต 4. การจัดสรรและการรู้จักใช้
สอยทรัพยากร และ 5. การควบคุมและการประเมินผล รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านงาน 2. ด้านภาวะผู้น า 3. ด้านส่วนตัว และมีวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ 4 วิธีการ ได้แก่ 1. การศึกษา 2. การสัมมนา 3. การฝึกอบรม และ 4. การดูงาน การวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ 
(Modified Delphi Technique) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 18 คน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด (ค่า Mdn. ระหว่าง 4.00 – 5.00) และมีความสอดคล้องกันใน
ระดับมาก (ค่า I.R. ระหว่าง 0.00 – 1.50) รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่า Mdn. ระหว่าง 4.50 – 5.00) และมีความสอดคล้องกันในระดับมาก (ค่า I.R. 
ระหว่าง 0.00 – 1.50)  
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, กลยุทธ์การบริหาร, กิจการคณะสงฆ์, พระสังฆาธิการ 
 
1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้น าและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ * 
2 รองศาสตราจารย ์สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 







 The purposes of this research are to study, develop and present the Model 
Development of Strategic Leadership for Sangha Administration of Buddhist Administrative 
Ecclesiastical Officials. The multiple methodologies, with 3 methodology processes, 
were utilized in this research. This paper presents only the results from the 1st and 
2nd processes. The aim of the 1st process was to study the strategic leadership for 
Sangha Administration of Buddhist Administrative Ecclesiastical Officials, the 
methodologies used for this process include document analysis, two expert 
interviews, two case studies, focus group with 18 participants. The results showed 
that the Strategic Leadership for Sangha Administration of Buddhist Administrative 
Ecclesiastical Officials consisting of 5 components: 1. Vision, 2. Creative, 3. Situation analysis 
and future expectations, 4. Resource management and allocation, and 5. Control and 
evaluation. The strategic leadership development process consisted of 3 components: 
1. Career, 2. Leadership, and 3. Personal life. There were 4 methods to develop the 
strategic leadership: 1. Learning, 2. Seminar, 3. Training, and 4. Site visit. The aim of 
the 2nd methodology process was to develop the strategic leadership using Modified 
Delphi Technique to study the 18 sample participants. The results showed high 
suitability (Mdn. value of 4.00 – 5.00) and high correlation (I.R. value of 0.00 – 1.50) 
between the strategic leadership components and the methods to develop the 
strategic leadership. The results also showed the highest suitability (Mdn. value of 
4.50 – 5.00) and high correlation (I.R. value of 0.00 – 1.50) between the strategic 
leadership development process and the methods to develop the strategic 
leadership. 
 
Keywords: Leadership, Management strategies, Sangha Administration, Buddhist 
Administrative Ecclesiastical Officials 
บทน า 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวการณ์ปัจจุบันเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ทุกองค์กรต้อง 
มีการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ วิธีการบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และมีตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารงานให้ เป็นระบบที่ เน้น ความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ซึ่งในองค์กรหนึ่งๆ บุคคลส าคัญที่จะขับเคลื่อนการบริหารงานขององค์กร
ไปสู่เป้าหมาย คือ ผู้น า เพราะถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายการบริหาร  การ
จัดการ รวมถึง การริเริ่ม การวางแผน การบริการ ก ากับการ และการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร องค์กรจะด าเนินการได้ดีมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่




พัฒนา ขาดการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Creating a learning organization) ที่จะประยุกต์การ
บริหารงานให้เกิดความก้าวหน้าแก่องค์กรและขาดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ความคิด
สร้างสรรค์แบบใหม่ในที่สุด 
 จุดเริ่มแรกของการพัฒนาองค์กร คือ การพัฒนาที่ตัวผู้น า (Maxwell, 2008) ซึ่งบุคคลที่เป็น
ผู้น าต้องมีคุณสมบัติของ “ภาวะผู้น า” จึงจะท าให้ “ผู้ตาม” เกิดความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะร่วมขับ 
เคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นเอกภาพ องค์กรใหญ่เท่าใด ผู้น าย่อมมีส าคัญมากขึ้นเท่านั้น จน
อาจกล่าวได้ว่า องค์กรใดได้ผู้น าดีองค์กรนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วย ตรงกันข้าม หากองค์กรใด
ได้ผู้น าไม่ดีองค์กรนั้นจะประสบความยากล าบากไปด้วย  
 การมีภาวะผู้น า ถือเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะผู้น าจะ
เป็นตัวแทนขององค์กรในการประสานงาน เป็นผู้สร้างโอกาสให้บุคคลในองค์กรทั้งที่เป็นรายบุคคล
และ เป็นทีมได้ท างานเต็มศักยภาพเพ่ือสนองตอบต่อภารกิจขององค์กร เป็นผู้รู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์กร ผู้บริหารหรือผู้น าองค์กรจึงต้องมีรูปแบบของ
ความเป็นผู้น าแห่ งการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบแห่ งความเป็นผู้น าเชิ งกลยุทธ์ (Strategic 
Leadership) อยู่ทุกระดับ 
 ผู้น าขององค์กรที่ประสบความส าเร็จ ล้วนแต่มีความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น ความเป็นผู้น า
เชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมีคุณสมบัติส าคัญ คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Vision) กว้างไกล และน าวิสัยทัศน์มา
สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลส าเร็จตามขั้นตอน (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2550) ต้องเข้าใจหน่วยงานของ
ตนในทุกลักษณะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการและเทคนิคในการ
ท างาน รู้จักวิเคราะห์และเลือก ใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการวางแผนและ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีภาวะผู้น า มีแนวทางการท างานที่ชัดเจน มีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป คิดกลยุทธ์เชิงรุกเป็น เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างภาพใหม่ขององค์กร 
รวมทั้ง เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จัก
สื่อสารให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจัยผลักดันให้
การบริหารเชิงกลยุทธ์ประสบผลส าเร็จด้วยดี นั่นคือ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (ส านักงานคณะกรรมการ 
การพัฒนาระบบราชการ, 2548 ; ไพศาล จันทรภักดี, 2548; กัลยรัตน์ เมืองสง, 2550; รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี, 2551; พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์, 2552 ; เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ, 2553; DuBrin, 
2007)  
 ฝ่าย ศาสนจักร องค์กรคณะสงฆ์ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและเพ่ือความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาเช่นกัน การปรับเปลี่ยน
องค์กรให้ประสบความ ส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การบริหาร 
จัดการที่ดี ความสามารถในการจัดการองค์กรของผู้น า และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นต้น 









ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข, 2554) เจ้าอาวาสจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ใน
การบริหารจัดการวัด ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การ
อ านวยการ การประสานงาน การประเมินผลงานและการงบประมาณ (ภิภพ กาญจนะ, 2542) 
 เจ้าอาวาส เป็นพระสังฆาธิการที่มีต าแหน่งสูงสุดในระดับวัด และมีความส าคัญยิ่ง ในฐานะ
ผู้น าการบริหารจัดการและดูแลวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม มีหน้าที่ส าคัญหลายอย่าง เช่น 
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ถือเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จนมีค ากล่าวว่า 
พระพุทธศาสนาจะเจริญก็เพราะความเลื่อมใสของประชาชน เจ้าอาวาสเป็นตัวจักรส าคัญในความ
เจริญ ของพระพุทธศาสนา ดังนั้น การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน เจ้าอาวาสต้องเป็นบุคคล
ที่ประชาชนเคารพนับถือ เป็นที่ศรัทธาของประชาชน (พระธรรมวโรดม, 2539)  เจ้าอาวาสที่มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มีภาวะผู้น า มีกระบวนการท างานที่ชัดเจน และสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน รวมทั้ง มีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านธรรมวินัย จะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อถือ
ของพุทธศาสนิกชน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย ซึ่งการ
บริหารวัดในที่นี้ คือ การปกครองบังคับบัญชาก ากับดูแล แนะน า สั่งสอนภิกษุสงฆ์ สามเณร และ
ฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในศีลธรรมอันดี และด าเนินกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ของวัดให้ ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 ปัญหาที่ท าให้การบริหารจัดการวัดขาดประสิทธิภาพ คือ เจ้าอาวาสจ านวนมากยังขาดทักษะ
ในบริหารจัดการวัด ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาวัด ไม่มีความรู้ในการสั่งสอนประชาชน ยังมีเจ้าอาวาส
จ านวนมากยังปล่อยปะละเลยพระภิกษุสามเณรในปกครองให้ประพฤติปฏิบัติไปตามยถากรรม  ไม่มี
การ ศึกษาอบรมพระธรรมวินัย จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด (พระมหาสุริยา หอม
วัน, 2544) นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยเกี่ยวกับเจ้าอาวาสในพ้ืนที่ต่างๆ จ านวนมาก ที่สะท้อนให้เห็น
ความอ่อนด้อยด้านภาวะผู้น าและการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เช่น เจ้าอาวาสในจังหวัดเลย ร้อยละ 
62.9 มีระดับภาวะผู้น าด้านการบริหารวัดอยู่ในระดับต่ า (วรวิท บุญยะดาษ, 2549) คณะสงฆ์จังหวัด
สระบุรียังขาดการพัฒนาด้านต่างๆ หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา การท างานที่ไม่ชัดเจนและ
เด็ดขาด การติดต่อสื่อสารไม่ชัดเจน การท างานแบบเฉื่อยชา มักท างานแบบย่ าอยู่กับที่ ไม่มีการ
พัฒนาสิ่งใหม่ๆ การขัดแย้งกันระหว่างบ้านกับวัด การไม่เคารพซึ่งกันและกันของผู้น้อยที่ต้องปฏิบัติ
ต่อผู้ใหญ่ ปัญหาเรื่องของยาเสพติดให้โทษและอบายมุขอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของคณะ
สงฆ ์ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน (พระธวัชชัย จารุธมฺโม, 2554) เจ้าอาวาสในกรุงเทพมหานคร บางส่วน
ขาดวิสัยทัศน์และขาดเป้าหมายในการบริหารจัดการวัดที่ชัดเจน ไม่มีการประชุม ปรึกษาหรือวางแผน 
และก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาวัดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหารจัดการวัดตามความเคยชินที่
เคยปฏิบัติมา ขาดการประสานงานระหว่างวัด บ้าน และชุมชน เจ้าอาวาสบางรูปใช้คนไม่ถูกกับงาน 
จึงท าให้งานขาดประสิทธิภาพ (พระครูพิศาลถิรธรรม, 2553) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า พระภิกษุสามเณรมีมาก ท าให้ผู้ปกครองดูแลไม่ทั่วถึง ผู้ปกครองไม่
ทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ใต้บังคับบัญชา ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรผู้มี
ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ จัดอบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุสามเณรและบุคคล





ของแต่ละวัดมีความแตกต่างกันมาก บางวัดมีสิ่งก่อสร้างเกินความจ าเป็น การสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนรอบวัดมีน้อย (พระวิฑูรย์ ฐานเมธี, 2554)  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เช่น ผู้น า
องค์กรสงฆ์ควรมีวิสัยทัศน์และควรสร้างแรงบันดาลใจอันแสดงถึงภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับหลักธรรม
ใน ทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้ เพ่ือให้การ
ด าเนินกิจกรรมของคณะสงฆ์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อันจะส่งผลถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา
สืบไป (พระบัณฑิต ญาณธีโร, 2552) รวมถึง ควรมีการประชุมพระภิกษุและสามเณรในวัดเนืองๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดและเพ่ือความสามัคคีภายในวัด เจ้าอาวาสควรเปิดรับความรู้
ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการวัด ควรน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาวัด  และ
ควรจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชน (พระครูพิศาลถิรธรรม, 2553) เจ้าอาวาสควรรู้จัก
เหตุ รู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ รู้กติกาที่มีความเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ต้องรู้จักจุดหมายหรือ
เป้าหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ ต้องรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงความ
เปลี่ยน แปลงแห่งโลกอย่างแท้จริง ให้สามารถน าพามวลชนและองค์กรไปสู่จุดหมายได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ต้องรู้จักความพอเหมาะพอควรในการท ากิจการทุกอย่างให้ลุล่วงด้วยดี  ต้องเป็นผู้รู้จักการ
บริหารเวลา หรือวางแผนให้เหมาะสมกับเวลา ควรรู้ชุมชน รู้สังคม และรู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดีเพ่ือให้สามารถเลือกใช้คนที่เหมาะสมกับงาน (พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์, 2554) ซึ่งการพัฒนา
ทักษะการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในทุกด้าน จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมหรือจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนทาง
ความคิด ตลอดจนงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเปิดโอกาสให้เจ้าอาวาส 
สามารถเข้าถึงวิทยาการสมัยใหม่ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การ
พัฒนาวัดมีความเจริญ ก้าวหน้าต่อไป (พระครูไพโรจน์สารคุณ, 2553) 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าและการบริหารกิจการคณะสงฆ์ดังกล่าวข้างต้น ย้ าให้เห็น
ว่า การพัฒนาองค์กรคณะสงฆ์ให้เจริญต้องพัฒนาที่ตัวของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น โดยเฉพาะเจ้า
อาวาส ต้องรู้หลักการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและกลยุทธ์ทางการบริหารจัดการ 
เป็นต้น ซึ่งนับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาวัดให้เป็นระบบและประสบความส าเร็จ รวมถึง ต้อง
ส่งเสริมให้พระ ภิกษุสามเณร มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระ
ธรรมวินัย และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อการพัฒนาชุมชนรอบข้างวัด โดยสรุป คือ ต้องมีความเป็นผู้น าการ





ทั้งหมดของกิจการ คณะสงฆ์ มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์
อนาคต การรู้จักจัดสรร และใช้ทรัพยากร ตั้งแต่ขั้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขั้นการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติและขั้นการควบคุมและ การประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2548) ซึ่งการที่จะท า
ให้พระสังฆาธิการมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวได้นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ปัจจุบัน รวมถึง พัฒนาทักษะในการ บริหารงาน  
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงท าการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
พระสังฆาธิการ เพ่ือทราบองค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหาร




 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการ 



































 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยแบบพหุวิธี (Multiple Methodologies) ได้แก่ การวิเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  (Expert 
Interview) การศึกษารายกรณี (Case Study) การใช้เทคนิคเดลฟาย (Modified Delphi Technique) 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีขั้นตอนการวิจัย 3 
ขั้นตอน โดยในบทความนี้ ขอน าเสนอการวิจัยขั้นตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ใช้วิธีวิจัย 
4 วิธี คือ  
  1.  การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) ซึ่งคัดเลือก
เนื้อหาแบบเจาะจง โดยพิจารณาความสัมพันธ์ด้านเนื้อหาทั้งความสัมพันธ์ภายนอก (External 
Relation) และความสัมพันธ์ภายใน (Internal Relation) โดยมุ่งหมายศึกษารูปแบบภาวะผู้น าเพ่ือ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
  2. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert Interview) ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ จ านวน 2 รูป 
ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ทางธรรมระดับ
นักธรรมชั้นเอก และมีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าอาวาสมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์ เพ่ือ 
ให้ได้องค์ประกอบ รูปแบบและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ  
  3. การศึกษาวัดพัฒนาตัวอย่าง (Case Study) เป็นวัดที่ได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มี
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ดี เด่น เป็นที่ ประจักษ์  ผ่าน เกณฑ์การพิจารณาของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการศึกษาข้อมูลและสภาพทั่วไปของวัด ข้อมูลการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล และสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวัด เช่น เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
ไวยาวัจกรของวัด เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) ครอบคลุมองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
  4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยได้
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะ
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด และหรือพระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าอาวาสผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและหรือผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป 
ที่มีประสบการณ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 2 รูป ผู้น าในส านักงานพระพุทธ 
ศาสนาจังหวัดและหรือส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์
ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 2 คน ผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งเกี่ยวกับการบริหารตั้งแต่ระดับ
หัวหน้างานขึ้นไป จ านวน 2 คน อาจารย์และหรือนักวิชาการซึ่งสอนหรือเคยสอนวิชาเกี่ยวกับการ
ปกครองหรือการบริหารจัดการที่มีความรู้ตั้งแต่ระดับปริญญาปริญญาเอกและหรือระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป จ านวน 2 คน ผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของสงฆ์ระดับปริญญาตรีขึ้นไป




ประโยค จ านวน 2 รูป/คน โดยสนทนากลุ่มเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ ด าเนินการดังนี้ จัดท าโครงร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ โดยใช้ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 จากนั้น  น าโครงร่างรูปแบบไปให้
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข จากนั้น น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) โครงสร้างและรูปแบบของ
แบบสอบถาม (Structure and Format) และอ่ืนๆ โดยผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน 4 คน เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จึงจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปสู่กระบวนการ
ด าเนินการวิจัยต่อไป โดยการใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi Technique) 3 รอบ 
โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 ท่าน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพ่ือยืนยันโครงร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ ได้แก่ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะ อ าเภอ หรือเจ้า
คณะจังหวัด หรือเจ้าคณะภาค ที่มีประสบการณ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี  จ านวน 4 
รูป ผู้น าในส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และหรือส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่มีประสบการณ์การ
ท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 2 ท่าน ผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งเกี่ยวกับการบริหารตั้งแต่
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป จ านวน 4 ท่าน อาจารย์และหรือนักวิชาการซึ่งสอนหรือเคยสอนวิชาเกี่ยวกับ
การปกครองหรือการบริหารจัดการที่มีความรู้ตั้งแต่ระดับปริญญาเอกและหรือระดับรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป จ านวน 4 ท่าน ผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของสงฆ์ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ
ประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเป็นที่ประจักษ์ และหรือผู้ที่จบการศึกษาเปรียญธรรม 9 
ประโยค จ านวน 4 คน  
  เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สร้างขึ้น
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 18 คน โดยสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมและ
ความสมบูรณ์สอดคล้องของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการเพ่ือให้ได้โครงร่างรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ได้แก่ ส่วนปก ประกอบด้วย ชื่อเรื่องการวิจัย รอบของการแสดงความคิดเห็น 
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Modified Delphi Technique) และข้อมูลผู้วิจัย 
  ส่วนที่ 2 ได้แก่ ส่วนค าชี้แจง ประกอบด้วย ขั้นตอนการวิจัย จ านวนรอบที่เก็บข้อมูล 
ที่มาของข้อค าถาม ความหมายของการแสดงความคิดเห็น 5 ระดับ โครงสร้างของข้อค าถาม และวิธี
ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 3  ได้แก่ ส่วนค าถาม ประกอบด้วยข้อค าถามแบบปลายปิดชนิดเลือกตอบแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบปลายเปิด (เติมค า)  
  วิธีการสร้างเครื่องมือ เครื่องมือสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัยและกรอบแนวคิดของ
เทคนิคเดลฟาย (Modified Delphi Technique) โดยใช้แบบสอบถามชนิดปลายปิดในรอบที่ 1, 2 





แนวคิดอย่างชัดเจนและครอบคลุมในเรื่องที่ต้องการศึกษา (Murray & Hammons, 1995; สุวิมล 
ว่องวานิช, 2548; กัลยรัตน์ เมืองสง, 2550) ดังนี้ 
  รอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยขั้นตอน
ที่ 1 มาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามแบบเลือกตอบ คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย ต่อรูปแบบของ
การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ พร้อมทั้งมีค าถาม
ปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 3 ด้าน คือ องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
รูปแบบ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
จากนั้น น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ โดยเลือกข้อค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
มาสร้างเป็นแบบสอบถามในรอบที่ 2 ต่อไป 
  รอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการน าข้อมูลที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยร้อยละ 80 
ขึ้นไปในรอบที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ  
    5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
    4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก  
    3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
    2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย  
    1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด  
  จากนั้น จึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Inter-Quartile Range) 
  รอบท่ี 3 ข้อค าถามมีลักษณะเช่นเดียวกับข้อค าถามในรอบที่ 2 แต่น าค่าการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน (Median) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Inter-Quartile 
Range) ตั้งแต่ 1.50 ลงมา และต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนตอบจากรอบที่ 2 มาบรรจุไว้ในแต่ข้อ
ค าถามด้วย เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบเดิม ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และให้ค าแนะน าเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
  2. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
และหรือมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป จ านวน 5 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) การ
ใช้ภาษา (Wording) โครงสร้างและรูปแบบของแบบสอบถาม (Structure and Format) เมื่อ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว จึงน าผลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการกับ
วัตถุประสงค์ (Index of the Item-Objective Congruence : IOC) โดยค่า IOC ต้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 จึงถือว่า ข้อค าถามนั้นดี ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคุลมเนื้อหาและตรงตามเนื้อหาของตัว
แปรที่ต้องการวัด หากค่า IOC น้อยกว่า 0.5 แสดงว่า ข้อค าถามนั้นไม่ดี ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ครอบ
คุลมเนื้อหาและไม่ตรงตามเนื้อหาของตัวแปรที่ต้องการวัด ต้องตัดทิ้งไปหรือปรับปรุงใหม่ (สุวิมล ติรกา




  การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเทคนิคเดลฟายรอบที่ 
3 มาค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter-Quartile Range) เพ่ือ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเชิงสถิติ แล้วน ามาแปลผลตามเกณฑ์ ดังนี้ 
    4.50 – 5.00 =  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยมากที่สุด 
    3.50 – 4.49 =  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยมาก 
    2.50 – 3.49 =  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยปานกลาง 
    1.50 – 2.49 =  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยน้อย 
    1.00 – 1.49 =  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยน้อยที่สุด 
  เกณฑ์การแปลผลค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ซึ่งได้จากการค านวณความแตกต่างระหว่าง
ค่าควอไทล์ที่ 1 กับค่าควอไทล์ที่ 3 ดังนี้ 
    0.00 – 1.50  =  ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกันมาก 
    มากกว่า 1.50  =  ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกันน้อย 
  เมื่อได้ผลการวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยน าเอาเฉพาะข้อความที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้อง
กันมากทั้งค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มาสรุปเป็นความคิด เห็นของกลุ่ม และใช้เป็น
แนวทางในการจัดท ารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ต่อไป 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. การศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการ พบผลการวิจัย ดังนี้ องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มี 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การมีวิสัยทัศน์ 2. การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. การวิเคราะห์สถานการณ์
และการคาดการณ์อนาคต 4. การจัดสรรและการรู้จักใช้สอยทรัพยากร 5. การควบคุมและการ
ประเมินผล รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ มี 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านงาน 2. ด้าน
ภาวะผู้น า 3. ด้านส่วนตัว และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มี 4 วิธี ได้แก่ 1. การศึกษา 2. การ
สัมมนา 3. การฝึกอบรม และ 4. การดูงาน  
 2. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ พบผลการวิจัย ดังนี้ องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การมี
วิสัยทัศน์ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต การ
จัดสรรและการรู้จักใช้สอยทรัพยากร และการควบคุมและการประเมินผล โดยใช้วิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้น าตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 4 วิธี ได้แก่ การศึกษา การสัมมนา การฝึกอบรม และการ
ดูงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด (ค่า Mdn. ระหว่าง 4.00 – 5.00) และมีความ
สอดคล้องกันในระดับมาก (ค่า I.R. ระหว่าง 0.00 – 1.50) รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์  3 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน ด้านภาวะผู้น า และด้านส่วนตัว โดยใช้วิธีการพัฒนาภาวะผู้น า
ตามรูปแบบหรือแนวทางทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 4 วิธี ได้แก่ การศึกษา การสัมมนา การ
ฝึกอบรม และการดูงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่า Mdn. ระหว่าง 4.50 – 5.00) 


























 ภาพประกอบ 3  รูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สอดคล้องกับแนวคิดและการวิจัยของ Halpin (1966), Fieldler (1967), 
Stogdill (1974), Dejnozka (1983), Finkelstein and Hambrick (1996), DuBrin (1998), Ireland 
and Hitt (1999), Yukl (2002), Preedy, Glatter and Wise (2003), Robbins and Coulter (2003), 
Davies, Davies and Ellison (2005), Flores (2006), ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2543), รังสรรค์ ประเสริฐศรี 
(2544), พระมหาสุริยา หอมวัน(2544), ธีรวุฒิ ทองโอษฐ์ (2546), จินตนา บุญบงการ และ ณัฎฐพันธ์ 
เขจรนันทน์ (2548), กัลยรัตน์ เมืองสง (2550), เนตร์พัณณา ยาวิราช (2550), รวีวรรณ กลิ่นหอม 
(2550), สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2550), รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551), สมยศ นาวีการ (2551), ไกรวรรณ, 






 1. การปกครอง 
 2. การศาสนศึกษา 
 3. การศึกษาสงเคราะห ์
 4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 5. การสาธารณูปการ 












 1. ด้านงาน 
 2. ด้านภาวะผู้น า 
  3. ด้านส่วนตัว 
 
 1. การศึกษา 
 2. การฝึกอบรม 
 3. การสัมมนา 





   จากผลการวิจัย จ าแนกรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการได้ 3 ประเด็นส าคัญ คือ 
 1. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ พบว่ามี 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ ซึ่ง




วิสัยทัศน์อย่างเป็นกระบวนการ มีทักษะในการสื่อสารและมีทักษะในการถ่ายทอด วิสัยทัศน์ สามารถ
ขับเคลื่อนงานไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้าตัดสินใจในการด าเนินงานอย่าง
รวดเร็วถูกต้อง สร้างค่านิยมในการท างานโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ รวมถึง ต้องรู้จัก
ประสานงานและประสานความร่วมมือเพ่ือความส าเร็จของงาน และต้องรู้จักยืดหยุ่นปรับตัวตาม
สถานการณ์ที่เป็นจริงได้ 2) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พระสังฆาธิการต้องมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการท างานที่สอดคล้อง กับเป้าหมาย มีจินตนาการที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
คิดเป็นระบบและสามารถถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ มีความเชื่อมั่นในความ คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นและด าเนินงานที่แสดงถึงความคิดริเริ่มหรือสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร
และกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ส าคัญต้องใจกว้าง มีเหตุผล ยอมรับและสนับสนุน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ของบุคคลอ่ืน รวมถึง รู้จักใช้ปัญหาเป็นตัวน าในการแสวงหา
หรือพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพ่ือให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทันต่อโลกปัจจุบัน 3) การ
วิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์อนาคต องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์องค์ประกอบนี้ คือ 
พระสังฆาธิการต้องรู้จักน าข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต เพ่ือ
การ บริหารกิจการคณะสงฆ์ด าเนินไปอย่างสอดคล้องและทันสมัย รู้จักวิเคราะห์แผนพัฒนาต่างๆ 
แล้วน า มาปรับประยุกต์ใช้กับกิจการคณะสงฆ์อย่างเหมาะสม มีโลกทัศน์กว้างไกล รักที่จะแสวงหา
และใฝ่รู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา ที่ส าคัญต้องก าหนดนโยบาย ก าหนดแผนงาน วางแผนงาน
และบริหาร งานอย่างมีระบบ มีทักษะและกลยุทธ์ในการท างานสอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์การท างานไปสู่เป้าหมายได้ สามารถสื่อสารและกระตุ้นให้บุคคลอื่นรู้จักวิเคราะห์
สถานการณ์อนาคตได้ รวมถึง มีความชัดเจนในข้อมูล มีเหตุผล รู้จักยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ และ
ต้องมีการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินผลแผนและกลยุทธ์ในการท างานเสมอ 4) การจัดสรรและการ
รู้จักใช้สอยทรัพยากร เพ่ือให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ พระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าอาวาสขึ้นไป ต้องแสวงหาทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือสนองตอบภาระงานขององค์กร ส่งเสริม
และหรือสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับงาน บ ารุงรักษาทรัพยากรให้พร้อมใช้
งานเสมอ  จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการบริหารทรัพยากร วางแผนการใช้สอยทรัพยากรทุก
ประเภทอย่างชัดเจน รู้จักแบ่งปันและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร มีการบริหารจัดการทรัพยากรทุกประเภทอย่างเป็นระบบ รวมถึง 
รู้จักปรับประยุกต์และยืดหยุ่นในการใช้ทรัพยากรทุกประเภทขององค์กร ที่ส าคัญ ต้องพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ตลอดเวลา และมีระบบตรวจสอบทบทวน ประเมินผลการ
จัดสรรและการใช้ทรัพยากรเสมอ 5) การควบคุมและการประเมินผล องค์กรจะด าเนินไปด้วยดีมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการควบคุมและประเมินผลการด าเนินการอย่างเป็นระบบและ





ท างานตามหน้าที่ของตนแบบกัลยาณมิตร อดทน ต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเอง จัดวางระบบการ
ประเมินอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมตรวจ สอบได้ มีการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการประเมินทุกขั้นตอน 
มีการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลระบบการควบคุมและประเมินผลเสมอและต้องน าผลที่ได้จาก
การประเมินมาแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 2. รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านงาน มี
ประเด็นส าคัญที่เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การมี
อิสระในการบริหารจัดการงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ การได้รับอ านาจในการบริหารจัดการกิจการงาน 
การมอบหมายหรือให้ท างานที่เหมาะสมหรือท้าทายความสามารถ ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือ
ด้านต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาวัดหรือองค์กรที่ตนรับผิดชอบ เอาใจใส่ช่วยเหลือ แนะน า 
สั่งสอนในการปฏิบัติงานโดยเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองในงานอย่างสม่ าเสมอ จัดการพัฒนาทักษะใน
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกวัดหรือองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงาน รวมถึง การกระตุ้นให้
เกิดความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น การให้ก าลังใจในการท างาน ไม่ต าหนิใน
งานที่ผิดพลาด รู้จักยืดหยุ่นและหรือปรับตัวในงานเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ยึดมั่นใน
หลักการที่ถูกต้องและปฏิบัติไปตามหลักการที่ถูกต้องนั้น และต้องสร้างระบบการควบคุมงานและการ
ประเมินผลงานที่ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) ด้านภาวะผู้น า แนวทางการพัฒนา
พระสังฆาธิการให้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญที่สุด คือ ต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาให้มีวิสัยทัศน์ 
รวมถึงต้องส่งเสริมสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกให้รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์และการ
คาดการณ์อนาคต แนะน าให้รู้จักจัดสรรรู้จักใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าเหมาะสม 
สนับสนุนให้มีวิธีการควบคุมและวิธีการประเมินผลที่เป็นระบบและเป็นธรรม ส่งเสริมการบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีเหตุผลในการท างานและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตน ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ และฝึกให้เกิดความอดทน มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อความ
ยากล าบาก มีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และด าเนินการตามกลยุทธ์นั้น เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองอย่างชัดเจน ประสานเป้าหมายแห่งหน้าที่กับชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว  และ 3) ด้านส่วนตัว 
แนวทางการพัฒนาพระสังฆาธิการด้านส่วนตัว ให้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ คือ ต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา รู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง สามารถจัดการความเครียดและความ
คับข้องใจได้ มีความอดทน อดกลั้น ไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล จริงใจและเป็นกัลยาณมิตรกับ
ทุกคน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านหน้าที่การงานและการด ารงชีวิต  มีความรับผิดชอบ 
ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา และต้องมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีบุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ 
 3. วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ พบว่ามี 4 วิธีการที่สามารถน ามาพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ได้ ได้แก่ 1) การศึกษา โดยการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้ง
ทางโลกและทางธรรม อาจเป็นไปในรูปแบบของการเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาและหรือให้ทุนการ 
ศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า เพื่อความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี รวมถึง
ได้ฝึกฝนการมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 2) การสัมมนา โดยการจัดการสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ทั้งระหว่างพระสังฆาธิการด้วยกันที่ประสบผล 






สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) การดูงาน โดยการจัดให้พระสังฆาธิการ
ได้ศึกษาดูงานการบริหารกิจการองค์กรต่างๆ ที่มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. วิจัยประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
 2. วิจัยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ ระหว่างองค์กรคณะสงฆ์ ส านักงานพระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรการ
บริหารส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ และชุมชน 
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